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Málaga: un mes, OÜA peseta.—Provincias;fj0¡í 
Extranjero, f  ptas. trimes^-^í 
• 25 ejemplares 7 5  cts.—ñlúmero
ÍPAG O 'ÁN TICI-PAD O
Mú  !¥.—M É m  IM ^ m ^ i o  i r h p q s ]^i c .h ,h o
■Red^ccién, Aílminls-ífaéMíi y  talleres: Mártires,
l'3^EXj±¡£^02 iTC> zx.'Ú.s:.'!. 1-^S
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Clases espediÁ^MJSk^a^baito 4» irnmtr
&¡én potííO aftoe. - '  ̂ • .., • *,
Saldosaa íte aíto y Iw^ j^Bero ;pa*tt «9̂  
jassmení îÓE ■ lmit:aeioBes da tes, Biásn̂ ioteft, 
La fábrica más antigtM 4» AsfiBLuáü!>'«y 
ese mayor expori&cióa.
t̂ecemertdamos al pábMeaa^ 'eemfttndfis 
Asmstros artícsJospateataác» con otras omi- 
te£ík^8s hechas por aipmoa fabricantes icái 
£tgsks distan mucho en belleza, ealidaá y
casa io airre en aaeos
Dj?ogaS4?ara la agríeiilíura, artes é.ijnidEstóa&r“ P rc^ te t^ íg iÍ^  ^  Peífaméría.—Jábones finos y jnedicínalesí^-A^ia
mieos-y farm ácéati«os.«“ Espéeífieosy'íít^4i^es?';7-fExtíai^0roar^^
Aguas mÍEiBralss y Ortopédia. Góíór6S,’i&tÍ®it^j BarilÍcés,Íb5CíijlláS:^^^P propias’para^ocador.—-Polvos de flor dft̂ ]¡;ji^^vjLííoa
y pinceles.-“ Alcohol-desnatisralizado'para,i)ariiie0S37;í.quemar.'';x ', w   ̂ —  - -
de Colonia.—Rhnm quinquinai-^Tintes para el cabello. 
Extenso y variado surtido en Esencias y aguas finas
perfumes en p|que]^es4e. á 25.céniyjBQB, í̂
se pensó en tarifas aduaneras agre­
sivas. L os liberales, victoriosos, Ju 
raroa en Sesión Solemne respetar la 
historia librecam bista de Ipglaterra.
¿Mata alTiombré de la oriínídea es
CALLE DÉ COMPAÑIA NÜM. B6 : (PUEBTA NUÉrVA)
f Con admirable taeío trata la cuestión re- 
i ligíb&a y dice que aquí es desconocido el 
'sentimiento religioso del vivir y que los 
^problemas de conciencia los encomendamos 
á uu segundo para su resolucióu. Refirién­
dose'á la misma cuestión, cita el caso de
Pídmsse cslá&Mzos ihmtrs^s.
‘ ? .5 b ^ t ó n  d e ^ T S e ^ d g e t e i i ’^ l t r a s  l^s spm bias trágicas del Sur de
dessptre ^plard^ntS? T^l V0Z. Greta una familia ingles», cuyo jefe después de 
haber encadenado la fortuna, y ob 
serva éon asbm bro que le vuelve la 
espalda. Quizá, la idea amarga de 
que pasó su tiempo, de que viejo y 
cansado, n o  puede im poner su recia 
jvoluütad, le aseisinará lentamente, 
allá en el balneario germano, mien-
cenar leia y explicaba un trozo de los Evan­
gelicé y después cada uno de sus hijos’iba 
tachando la parle aquella con la cual no es­
taba conformé, hasta que concluían por ve­
nir tódos á un mismo acuerdo, creando 
así un espíritu común en el bogar y dando
—E* el fia, el fin...—mumniaba:
Abeja, en el portal, el jardinero conte­
nía á dtíífás penas á la gánte. i . 
Agolpá^ábEe allí, guardias, obreros, chi-
qniiicB,
—¿Es vaídád quñ se muere?—pregunta-̂  
ban.
Mr. Balvié, que salía da la casa conte­
niendo su ein íción, respondióles con lá­
grimas en lofig gos:
—Se mac?reJy pronto... pronto...




I Africa, aterrarán sus noches, «agra 
jvando su agonfa...
F abián V idal
Madrid.
Pasó Róupt tranquilo la jornada; laño-
mwmsrnxít.mgNPê ts:í***^^
COLÁBOñAGlÓM ESPECIAL i|r »EL POPULAR,. P Í T Í T I  S É  É E Í Í É A ,
¡“Joe„ m%re!
Un despacho de Berlín dic^Á que el 
famoso político inglés mistér Gham* 
berlain, agoniza en él balneario qqe 
eligiera para restablecer su saidd.
La nolídia causará enorme sénsa- 
dión en todé  Inglaíeíra.
El antiguo i^áhíca], es actualsaente 
verdádéro jefeM él partido conserva­
dor britániep. Balfour h a  debido pis-
con ello un alto ejemplo dé tolefanci| y 
cultuíE. (Muy bien.)
Por último, termina diciendo,que la M irf
glto se ta  hecho cómpllM del capitaítamo, E ?trt?íeÍido“ ea el lecho; Eme. To-
(Signos íe| ia ,necaid .5t, mientras su metido, en el 
’ av > • • T- •' j  1 e. • fcuarto de al laáo, hablaba con el-médico
públicos y de las tablas reguladoras | jjáeiá las’^nce de la noche Mme Voiari
Yá la Paíti «e ha.decidido á retirasse. El
1.» de Dicie,mbi8 se Óeifpsáirá del público déí- 
Londres con un concierto que dará en la gi­
gantesca sais de, Albsd Hall, Pero aun se lA 
oirá en las grandes ciudades de las prnvip- 
cias inglesas con una serin/de conciertos; 
que térmiparáá en él oíofip de 1997?. Y de 
entonces én adelante sóio c&ntaíá én su ca­
sa, si es que la queda bumór, para cantar.
Porque laPátlilieváyacantáisáii '■©incuen-
tpwa evitarle al obrero la humillación de 
téuí>r que aceptar de limosna lo que le co- 
ríesjipnde por derecho. En un brioso párra­
fo dé'tonos radicales y eminentemente al­
truista,concluye su oración invitando ál ca­
pitalista á que piense en el día de las reivin­
dicaciones del obrero, que vaya cediendo 
én sus derechos ,y ,que trate de cohonestar 
esas aspiraciones con el sentimiento reli­
gioso del amor que cada uno dehe llevar 
dentro de’ sí mismo.
El orador es feiicíiádo por todos.
. El sábado marcha á Madrid para asuntos 
ts y.seísftñqs.; Nó vaytn ustedes :á::treeí|de su prpfésión.
míe és octógenáítlá. lí&ció en íií&díid et 19 4 Re V. afmo. amigo y correligionario s. s. 
FefoE6s;q'de l843,, ;SíVpadíé,'éirsícii^hoi^
Salvatore Palti, era un buen músico. Bu
p r s e  á savolnatad , r fe| ia rse  ia ja jm sarasra  a** .eeatate é B j» flá 
Jos p lagaos de aubandera i^pe^®^|maeatTO,ChieBa, ano dalos .mej'Oíee prole- 
Asta. El hom bre de.da orquídéa, ./áé,lacres-de ctótp de Roma. Rcandd b6!o tenia 
com o le llamau e ú w  feudo_ de Bir-lcineo&ñcayá demostró sphtude» estrsor- 
mmghan Iogró,.aÍ eer veapido, eem Idiaaii&s para el éanto. A loa siete de sdad 
hrar ia sem iilAde sUi futura victorií5. |̂  ̂ magnifico debut en Nueva York. A
Afortunadameate la paz d e li te» once era universaimenté conocida en
m aado, la muerte le ;^ ti8  «utre susÍ® ’ -̂®5?® V Amédca. 
garras, y  no es fácil le su|¡lte tan aína; Entonas dejó: de cantar psrfe.'el.duran te éo átro áfioa y  niedid, qué dedied l l
12-9-90ÍB.
Manuel Bargi.íSrt̂ eae-w‘.>-iWTO«®«*KM2S!aEJ8a-®,4Si5aS?!®5!6aBB*SSBasî ^
BEOÜEBDOS YAGTUAMDADES
iQ u é  sigDÍfisó en ló g la te ra  éste 
Iratísfuga, exradicaJ, ekíibai^i, exli-
|,e»tudio y perfeccionamiento de ia vos. A 
l̂os ..quince y medio .reapareció en ^Naevá 
i Yoik ea el papel de Lucid, y desda entoa-
breáambista, para^ 'que, aAd8\a|ráí?,J.^®^„“  ̂ oarrere .áe
tod a 'la  política ‘ gravítaée ■
suyo? Problema es este qáe d esea -i mujer ha g^ado una fortuna. Be
Arañarán eseriíorea hfmdns Óa «.jfíi q»® en los afio» que mediaron entraescritores nonaos, ae síamiige^ y is s i sua dugresoz oscilaron entre
(il.'Ueetlca. . Í30 y 35.0(W libras ¿stéilinas. Pero cuando




El doétor hitriiére acercóse á la cama, es­
cuchó un momento, pidió luz.
A la claridad de una lámpara pudo ver á 
Rouget dé i*;Iaie con les ojo« rodeados á& 
un cítculoazul, la boca aigo torcida, lalién- 
dolé ks sienes con violencia... El médico 
pidió aire, i
Abrióse una ventana, y con ello lejanos 
rumores penetraron en la habitación.
Ra pronto aJgnien dijo:
—¡Eflcuchadl
Ei'& un domingo, un domingo ds verano, 
en los alrededores dé Faríi. Voces javeni- 
lea y alegra» haimabsn la campif-a. Yen 
aquel momento p.reciso ké voces frescas, 
lejana», entonában él himno giorioao: 
...liíbéíté, liberté chéíiú 
■combate avac tm fisíeaseurs...
Lbg qué rda^aban al moribundo k  mira­
ron asombrakoB. Rouget hizo un gesto muy 
débil, muy ligero: su» ojós eatreábsíéicn- 




Poco á*póao todo se perdió en el silencio 
y la sombra 'k® k  noche, vóees' y canicies. 
Los ojós de Riib.k®̂  l.íTsie, sin embáffgb,' 
'̂áMia''a?qüé''6ó&ts;i5í-'
del Alcaldd y concejales dé Aloz&iha eobre 
levantámieaío de responsabilidad pos con- 
tio gente.
Proeeder á la exacción de la multa y
apremio impuésta ai Alcalde fie'Ardales por 
remitir loa certifteadoa deiofreBOS.
Aprobar ks cnentas municipales de Bur̂  
go, G&ucín y Alháuria de ia Torre.
Prevenir á los Ayuntamientos Se Almo- 
gi® y Piíjsrra para que éh el término de un 
mes setireale íesaüSijeióa de sus ingreso» 
y Satisfagan sus adeudos por coaíingénte.
Pasar á iaforme del visitador varios ex­
pedientes ds ingreao ea k  Gas» de Miaéri- 
coráia y aprobar otros dél saftuicomio.
Academia Pcninclal de DeclamaclÉ
1  BOffllS IHM8 IB MiliíA
Rdsdé el día 10 del áciual hasta el 39 del 
miamo, de siete y medirá ocho y média de 
la noche, en la Sseretaría de eéta Centro, 
Pñssgé da Mitjana número 1 y 3 piso bsjo, 
queda abierta la matricula ordinaria gra­
tuita á ks ekaes de Reclamación, á la vez 
qué á les aBigaataras da Fiancós, Retósica 
y Poétíc», Ltteraíuíá Rrámáííc.» y Arte tea­
tral, para alumaas y alnmaps, qué no sean 
meaoiea de nueve años.
Málaga 7 de Setiembré dé 1906.—El Ri- 




Pesé dé los últimos tiempos del discutido 
músico, sp'éjasffl nos quede tai cual dato ais- 
kdo; por esto reviste paríiculár iníéiés el
dor, |?.íAü publicista. Sus Gcnvióéiq-ió del Sur, sus ingreeos se multiplicaban.
nes eveílucíónabaii al cóm p ásd e  suI jEc el vi‘#je que hizo por is Avgeuiina agaaíoén onRbroPoríraífs
amMeíóiííe Gph igual fuego que d e -1 í888 le quedaron libres unas 50.000 libras. reciéntemehíe spa^eeido.
fendía hace\tremta años á Ibs la b ó - í  Aun en estos últimos a o s  ganaba mucho 
listas d e M a M é ste r , defiende hoy á I? j“ «^o- El agénte da^^nciertos. Mr. Perey 
t e  grandes deten-
tan, avaros, el M u  hritámeo.  ̂i passn de 750.000 libias las que ba ganado 
. Era una volanl^d que se sucedía álgQjj ^̂ ,2, aparte de su título actual de ba- 
si misina.. Nacido paralas altas cam-|jfnneggi Codelstroji. Ya los maárilcfios, aua 
breS, todo lo  sacrifl^bá,^—ideas, afee-i paisano», no volverán á escuchar ¡«las notas 
«donas, prineipios— su afán de esrlde su garganta». Las notas se han ido; pero 
calarlas en el m enor tieifipó pOsiblé.flas libras ésteilinas quedan.
Apoyado en sus electores de Bírmin-
■ Vida^r^ublieana
Re la creaci6,a de LaMarselJesa, de Io« 
días juvéailos de Rouget de i‘ laie q«éJan- 
nC'S mil relatos, y ai es difícil eetablecer lá 
vsrdá#,, débé'se. ái éxcBeo da-’‘néíi(!¡I§s.-~ver-fn̂ ^̂  
ás.áwas y Lisas,-—mucho máa que á su es- .l piaban mebsérias de una'vida eatar®, fcfiO- 
caBéz. ' • iianzás diai lejusonyér. Algunas palabra»
 ̂sargiñioa de isas Isbios:
Páíria... S tíásbargo... HsvOlaclóñ.




Hospital y proviglOüés: Cspitán dé Bor- 
bóa, R. Juan Micheó; - •
Guaríel: Extremadura, Ciüpitáa, R. Emi­
lio Gañí»; Barbón, otro, R. Prudencio Ba- 
csrril.
.Guardia: EktVeíafeáúra, Psimer ísaieaíe, 
R. Juan Jiménez; BósbóQ, otro, R, José 
Gaaíeso.
Vígüaack: Exiremaduíft, Primsí teniéh- 
,ís; D. Vicérife Lámese;. B-sabón, Segundó 
R' Fe4éPÍ,éo Aci'A í̂iáseafí' - ■
J. EFE, '
«ii$AiewsiRtiB)*i»?tovtstiSieaSSKEBSi3S6N̂8intî  I
DE U  EOIM0£ AYEE TARDE
ghan, que seasirailabah las teorías 
dé Jocj^iguiéndole en sus cambios,sin 
percataírso da ello, logró én la  GámaH 
m  una 'bm ním odá influencia- Hábil 
en los combates de encrucijada par- 
lamentaria\ hizo su cam ino sobre ios 
escombros de las crisis. A bandonó á 
Gladstone Cuando convencióse de 
que la fortuna del gran liberal se 
eclipsaba. Y  entrando en las filas 
observadoras coir o  fecluta modes- 
toi> k)gró imprimir su 8 ^ 0  personal 
á lá. política d i  la gran agrupación, y 
llevarla, agresiva, á la guerra trans- 
vaaleíise.
Su ^ a n  amigo Gecil R hodes, el 
Napoleón africano, le habló de un 
país don^e la tierra hallábase sem
RabiéMó celebrarBé el domiisgé dkz y 
séia' dei aciuáí, á Ins ocho de la noche, jón- 
ta general ordinaria en el Círculo Répubii- 
cauo de Málaga para tratar de la admisión 
de socios, reedición de cuentas correspon- 
dientds al me» de Agosto y demás asuntoá 
reglamentarios, se pone en conocimiento de 
los señores socios, rogándoles la puntual 
ásiatenciá.
Málaga 13 de Septiembre dé 1906.—El 
Séeietario, Antonio Serrano FernánBee.
iniiniBWlllirril--—
D e s d e  R o n d a
Sr. Rirector de El Popular. 
Muy señor mío: Refláendo á iuvitécíóu
brada de dMamantes. Y  C h a m b e r la ia j?® 'í 'f“ “ ‘ t^ ® C á m a r a  de Comercio
logra. d e s p L s  dé Taños años « o  t t a - f c
9 »  « “ ‘ f f  A l̂a ho’ a sfdaWda d  local estaba total-
ios boeis. LasVS-CCioneS delR ápd, CO“ |j]ie]ite ocupado por personas de todas las 
locadas entre principes, banqueros | clases st!Ciales,'prédomiuando el capitalis-
y  magnates, jaron á los conser
hace
ta, el-comereio y la industria.
El Sr. Simó, en frases laudatorias, 
la presentación del conferenciante.
Cumplido este deber levántase el señor 
de los Ríos.
En dicho momento parece pjeoeupado
vadores al desasffé de Golenso. jfein 
cuenta mil ÍDgiesei^.murieron para 
que treinta familias d ^ a s e n  sus^for' 
tanasi ■ \. • - ■ ' ■
ipor ulgo qu® le dÓmiua j  pretende sustraer-! vida que tenía entonces Rouget setenta y 
Quiso borrarde un plam aZ^la his- 4 ¿ gu e L d o  nervioso! »ei» »ñ ó » ,-» i bien coa k  délo
Rouget dé 1* lálé vivió Mashóa afiós. Se­
tenta y seis contabá cuando dégeéadió á la 
tumba.
En su vejez habiísbkéa Choisy-Ie-Roi, en 
la cálle de ks Virtudes, por más seMs; erá 
de cuerpo  ̂ peqüéflo, delgado, de eepácto 
dulce y apscible; bien distinto del fúgosso 
oficial de otros dias... Paseaba mucho, apo­
yado en tm bpstón... Llevaba con ffecuén- 
ck  libros y )se sentaba en cualquier des­
monte á leer,;.. Ál pasar, los aldeanos sala-- 
débanle fjsmilisrmente: ;
—Buépos días, Mr. Rouget da 1* lele.
Yél^cpntéíitaba: '
-^rBu^ps días, ciudadano...
Réi^BtitoÁ Napoleón,; que la había redu­
cido á k  poLíézAY éÁjsilgjiüp de bus versos 
«psllidábale Nerón, y g^taba, como todos 
ios vi; jóB, de recordar tiempos pssádb». Ha­
blaba á ks muchachas, dé cómo en 1782, 
h&ilódoiié él an Veraálles visitando á un su 
paiieute, hahía entrevistó á lá reina María 
Antonieta. A los soldados y á los campesi­
nos les narraba Iss bstalles á que a»ktió,ó 
le» deacipibiá su aldea natal, perdida allá en 
los montes dei Jura. Sentía por el país de 
su cunáaéendrado carillo; una de las gran­
des alegrías de BU ancianidad faé recibir un 
barrilillo de vino del Franco-Condado, que 
un amigo le'envió...
¡Quién reconocerá en la melancólica si- 
luetádeeste viejo la gélkráa figura del 
poeta'Kóldado,qae en casa de Dietrich inflj,- 
mara íqistes-).os.cosazons» entoaaháó Ál vi- 
goioso-'iKCanío de lOs ejércitos deí Rhl£»l..,.
P á ip a  l a s  s e :ñ f 3P a s
. £il u lt im o
A  M é jío o á —Esta tarde embarcará en el Monserrat, para Méjico, el rtokble bajo 
seño? Torre» de Luna, que va á América 
ventajosamente contratado.
3B5odsi.-“Ea ei P&Io se verificó ayer la 
boda de la señorita Rotores García TeÚez y 
don Antonio Mira Medina, á los cuales de- 
saemos machas felicidades, 
Ceuv® © at® i»l».-Para el 30 del ac­
tual ha «ido cótivoeada la Sociedad afósí-
I R ag»ee® .—Han regresado á Mákga 
nuestro estimado amigo don José Gasermei- 
10 Moscoeo, su señora esposa y hermanas - 
política». V
C o jp ripo tlyo .—Nos dicen que el Go­
bernador c ivil ha impuesto un correctivó á 
los agentes que maltrataron al tomador 
Juan Camino Carrera Q) Matamoros.
B<E)S£u u ©Is .—Nicoksa Rondán, domi­
ciliada en la calle Huerto Monjas núm. 25, 
ha p.Yéseníado una denuncia en la inspec- ; 
úóa de vigikacia contra Antonia PásCaál 
Fernández, por insultos y amenazas.
B so á u d a lo .- E n  la calle del Carril 
promovióse anoche fpeAe escándalo á con- 
seqúeñciá de haber golpéadó SílVestré irón- 
zález Bailén al joven de 15 años José Flores 
García.
F u s io ifin  st^lias&dá.T-Lo ha sido pa­
ra el lunes 17 dei corriente ia función que 
había da celebrarse en el Pakis Boyal á i 
beneficio de la Climatológica. i 1
En dicho espectáculo, qué se compondrá 
de un escogido programa, estrenaiánse 
varias peliculas de gran atracción.
A p ? o v a e li» m i9n to .—Con notable 
aprovechamiento ha terminado sua estadios 
(ie solfeó en la Filarmónica íaballá Señori­
ta Isabel Behavides Fiores, hija del jefa de 
ia estación férrea da Málaga.
Los cinco años tos há cursado en tres, 
habiéndú obténido cuatro notas de Sobiésá* 
iiente y una de notable.
Enviamos nuestra enhoiabaena áíá aven­
tajada alumna y á sus próíesóres. '
B and® .—Enbreve publicará la alcaldía 
un bando, referente á k  real orden dictada 
récientemante sobre la adulteración dé áli- 
meatos y bebidas alcohólicas. ‘
Los tenientes de alcalde han recibido yá 
comunicaciones del Sr. Torres Royboa, 
éxhórtáádcles á que extreman la vigilancia 
en cuanto se refisre el asunto.
V l$ ja|r« iB .—Ayer se hospedaron en los 
hoteles dé esta capital:
Ron Manuel Labrera, don Fernando Mal- 
doaado, don Manuel Giménez, don Emilio 
Muñoz, don Plácido Santos, don Tomás 
Ortega, don Salvador Artacho, don Arturo 
Rosell, doña Roipses Ramírez, don Luis 
Ykña»'-y" f ^ ü k  j: don-'-Mátím1 
don José Meiía, (ion Át&ñasio Manzácássa, 
don José Naranio, áoa Ramón Batailer, 
don Mauricio R. Adame, don Ricardo A l­
da, don Agspito Latprrc, don Msmúei Enri- 
quez, don Sabgstiáa Raíz; don ForlünafO 
Bassarroeh, don José Morales, don G. A, 
Galianó, don Juan Rodríguez, don R»j^él 
Ambrosio, don J. Cohén y don G. Bonfrú,
. ü a a  e a r ía .—Sr. Riiector de El Pos 
RULAR.—Presento.
Muy señor mío y de mi más distinguida 
consideración.
Con motivo del desgraeiaáo suceso del 
martes 11, en que, atentó contra su vida él 
joven estudiante don FraneiBco Fernández 
Makto, y para satisíacdr á tantas personaŝ  
como acuden á esto Centro de enseñanza pi­
diendo informes sobré tan infortunado jo­
ven, cumplo un deber de conciencia procla­
mando que dicho señor Fernández Malato, 
mientras conciímó al Colegio de Sán Ilde­
fonso, que dirijo, füé un modelo de esta- 
diantes pundonorosos, eaptánd¿se por es 
intachable conducta ías simpatías de sus 
profesores y condiseipulos, llegando á obte-
dftl cargo de gerente adminisífador dek 
sociedad, aprobación dé cuenta» dé k  mis­
ma, reducción ó aumentó del capital social 
con emisión de nuevas acciones, obtención 
de présíanio, si fuere necesario, disolución 
de la sociedad, arrendamiento de los bienes 
sociales ó su explotacióp por administra­
ción y de todo cuanto con estos particula­
res se relacione.
Tísje para niña áé 10 á 12 años.—Rétela I  S u m a s lo .—E l número de Alrededor 
blanca guarnecida con tiras de azul mari-ideí Mundo del miércoles 12 de Septiembre, 
no, tanto en e l. cuello como ea k »  boca-1trae, entre otros, los siguientes artículos,
ma Mi Prógreao Aceitero, !lI óbjeío da cele­
brar Sesión.
Ba di.M  acta ae tratoi_d, U p r a r a d í a i r S ' - l i ;  T x ta ^ r r d t ’ teV^'üW m rte
«
♦ *
A principios del invierno de 1835 tuvo 
Rouget de 1‘ Isle un íuests catarro pulmo­
nar. Lo» cuidados dé sua amigos Voiart j  
Gindreíde M&acy le salvaron por ei raomen- 
té; pero quedó su »a)ucl endeble.—No se ol-
m&ngas y bsjo de la falda. Esta última ó 
piiegues y el cuerpo en forma de chaque­
tilla . Cinturón de correa, ó bien dé k  mis­
ma tela dél adorno.
loria librecambista dé Inglatelía. H a 
Md áel Made in Qermany, séñalifidp’  
le á sus compAtrictas com o el mayor 
(ie los peligres. Alemania derrotaba 
en IL** mercados, á los productos in­
glese^ dumping, esa invención dia­
bólica* dei pagÁV
doble^al coL^^^aidor interior, 
que ei coneuX^e^te extranjero "
Comienza diciendo que por él inlimo 
contado y profundo estudio de los gran­
des y diversos problemas sociales que con­
mueven hoy la gran familia humana, ha 
llegado á adquirir el convencimiento de 
que solo uu verdadero espíritu de amor 
hacia lá clase obrera, principalmente por 
parte dal elemento capitalisto, quedará casi
I resuelto de primera iutención el problema 
entre el capitalismo.y el proletariado. Ron-' 
da, como toda Andalucía, dic3, vive enplcr 
no siglo XV.
Aludiendo A los luctuosos sucesos de Al­
calá del Vallé' las revoélias de Jerez y 
Motífl, estima son producto de las mis­
mas necesidades y que, por lo tanto,tienen
i. Él actual'rntívipiientosociológico, cOüti- 
jL ciu 0 1 pai»iJoittuicu, es de-tálñatúraleza y. tan profundo
desarrollo práctico, 
) en sus diferentes
vencido por sus amenazadores vati'lórdenes, liegé.ndo en él hasta la trasmuta-
cinios. E l imperialietríb protector, «u 
bía el pan, la carne y la cerveza. Un i 
nuevo sweating st/síem—sistema del 
sudor— amenazaba á los obreros. 
Con rretexto de la concurrencia, los 
industriales querían bajar los sala­
rios.
Y las elecciones barrieron dal po- 
■der á las huestes chamberlanistas.
ciou de k s  i^bgiones, como ha ocurrido eu 
Pri&ieia. citando algunos casos en su abo­
no^ Prosíi^e' di?:iepd>Q. quemn célebre ale- 
que,; el capitalismo es una
a^ipfjrica. -
problema» actuales el más 
onomicó, qüe constituye dos 
i de la abundancia, otro el de 







aquel el m¿i |Ya no fueron cooííes al Transvaa!, ni e» lá poscurienciâ
girar e($mpldta curación eu la primavera si 
guiente.;
Llegó éeta. El enfermo no msjoró. Antes 
al eontíijirid, al 25 de Mayo de 1836 cayó en 
cama con intensa fiebre y fuerte tox, á com 
secueneia de hsbérae quedado la vkpera 
hasta algo tarde ea el jardín, disfiuiando 
de las Aura» primaverales.
Rouget 1‘ Isls comprendía la ^avedad de 
*u mal, aentkse perdido. Y mieníráa Voiart 
buscabrá toda prisa al doctor Carriére, él 
murmuraba mslancóJicamento:
-r¡Oh, la Vidal... El que ha heehOjCaatai 
á todo el mundo, va ahora á moiir...
Ruraate un mes entero Biguió con docili- 
dftd extjgflRína tea casácíCr k s  presérlpéio- 
nes dél médico, d^Jándosé cuidar por sus 
amigo», ^
El 25 de Junio entró en kAgonía, cayen­
do en un ptófundó sopor, del que sólo salió 
ámedks uu momeníü,estr#hando a mano 
■le Gínárñ de Mancy, que llegaba presuíoso 
de Pfiií» áyeile.
El dómlúgo, á las nueve da la mafiaña, 
r. Boívin, alcalde de Cboisy, presentóse 8U la casa; la noticia de íâ  eummédad ha­
bía eisoRiado por el pueblo, y anta la puer­
ta estábléciéíohse grupo» de carioso». El 
alcalde dijo;
—Yoy á colocar guardias nacionales pa­
ra impedir qué esóá ruidos tuiben su Bueño. 
Hablaba en voz bija.
En aquel momento el médico sálió d ek  
alcoba del eníeimó; '
1- L . r
4̂
profusameate ilustrados:
Cómo acabanlas favoritas^—Los cuadros 
máa grandes del rnaudo.—La ilustre frego­
na de Boston.’,-La cocina del tubarcuípso. 
-U n insecto que come huevos.—A ia cár­
cel pór.■gastar cp],a.—GráBjss.de peess.— 
Decálogo délas madres.—Una esiátua vi- 
víeníe.—¿Ror, qué no hablan los monos? y 
i&s acoatumbradataeccioneB da Averigua-
mejores nota», figurando en el Guád^o da 
Honor del Colegio y sin perder ningún^ 
ssigaalur©, á pesar de abarcar vaji^g ¿é 
dietiatos años para concluir el e<í,Vddio del 
Bachillerato en menos tiempó qijeAl exigk 
do por la Enseñanza oficial. > -
Rásde eata época y por causas desconoci­
das, cambió de tal modo su carácter que me 
vi precisado á reiterar á »a fam iik que to 
retirara de este Centro, como lo efectuó en 
k  segunda quincana del próximo mes pa­
sado.
Rsapué* y hasta, la triste noticia de sn 
trágico fia nada pHed(} decir, kmentandó 
con toda mi alma sa tÁí» k ía i reaolngón y  
pidiendo a R iob que perdone der^Acla- 
do y dé a sa familia Ha a-
rk  para soportar tán 
Con grac’aa anticipadas ee fepite%® u»- 
tad atento, s. s. q. b. a. m,—Angel Blanco 
Rirector del Colegio de San Iidé^.
( % ‘■í V  V.'* ‘ ■■s-fs *4? .
Wa i
' Cioattehs ;ea,|é número el'pHmésl HóSí''©li?«;fa á..* ©iMafas.—En in'Cervé-
pliego;,da k  í)i«é5totónt'An Raespíadéllceik «Garabrianz», ácredítádo éstabíeai-
i l l i i
/Meví0'(Ü0.Tí'mójeí-éñiGrah»táái) N'óveia'ea 
crita eu ingléa; por Mat Rî mberíoa. 4 
Ríécié: ‘20 ééntlmo» núa$6ifo.'—Á,50 psse- 
to» BUpcsipción'tffiinéstre.'—Pla»a del Pro^ 
gresc, 1, Madrid,
®é»í»f®e©í'0:ií.®a.--’Hoy ha '̂déei.eféc- 
iaáo la, bíigada 3»AÍk)riá.l&s eíi«ag;n,.“,7 dé’ 
la callé de Qójnés S-atozs.r, y  í  de la .de,Rea-'
ÍSK.
F»iJPt*.--'S¡a el Gübiérao.civil eé yg- 
.eibidíí hoy un'psí'te;del a,caiíiéato dei trabá-
Traje para campo y playa.—Re seda es­
tampada. Cuerpo á menudos pliegues y 
cuello entredós alto. Manga hasta el codo 
con tres volantes. Fija ampiíeima de k 
misma tela y kka con tre» eutrédeaes ep 
el bajo
jo sufrido ayer por el obrero Fernando 
Ruiz Martin en el Semiaárip Conciliar.
■«Bl iP«í@ife®o Q^isiaál0* ®:|fAas> 




des existencias á prados de fábrica ea loa 
álm&canes de L* .’Rapalera Esp&fiok, Síra- 
chm,%Q,
Se feciiika maestras.
.aasíasKíEa ■®4í'®p®Hj|£dÍa.—En el. 
sso de los Tilos íaé atropellada esta inaña- 
üs, por un caballo qne montaba an sujelo 
desconocido, la anciaáa de 90 años, Isabel 
Pino Palomo, naíursl de Colmenar, habi­
tante en k  calle del Asalto núm. 7 (Pelusa), 
Condueidá á k  caga,.,dé socorro de la ca­
lle dei Cerrojo, faé cusadá de variaq héii- 
das en la cara, brazo izquierdo y manó da-
Eete organismo celebró ayer k  
sesión de la semana.
presidió el señor Cafkasia y asistieron 
los vocales que lo integran.
Tomáronse lo* siguienteaacuerdos. .
Aprobar loa respectivos informes r e c a í - d e s p u é s  al Hospital civil, 
dos en el recurso (Is alzada interpuesto por I P e a o .—Al pasâ  hoy por la calla de 
doñearlos del Corral contra reaolación dalGomedka don Antonio i á̂rquez Álexan- 
la alcaldía de Cañete k  Real, en el entabla-¡áre, arrejaroa agua sucia por el balcón 
do sobre alteración de propiedad de la mical del segundo piso de la casa nóm. 11, ca 
Áoscidel término de Mljas y en 1a solicitad i yéa<4 ole encima y mancháhdolé el
miento qué con tanto acierto Airije áuestr<s 
particular amigo don Ak|&ndro Solís, m  
sirye,k horehak de chufa», aquí casi des­
conocida y que segnVamente 'hará désfekc 
por la Cervecería de cálle Marqués de La­
bios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
O'am ©! e,s(íéias.aff©, i  Mtosiiacis .§1 
fete^iuísl d« 8úi« ds GíEí-ias. =
Bfflñó»-Biale® I<A TOJ4  ̂ oontea 
escrófulas. ■
9p4*sfflIaó?.o ' d® poIieiasy. -E l jefa de 
vigilancia R. Autonto Andradeha'siáo tras- 
iadodd á Madrid, de inspector con el suél- 
do anual de 2.000 .pesetas, ó sea 1.000 me- 
áOB que cobra ahora.
Para saatituiíle se ha nombjado á R. Ri­
cardo de ks Heras, exsmpkado de la Rlpui 
tacióa y Ayuntamiento. ^
Tamfaiéaae ha dispuesto el traslado á 
Sevilla del inspector D. José García Maneei- 
ra, ocupando eiíta vacante R. Frauciaco Al- 
vérez Blanco, que ha sido repuesto en el 
cargo.
OsEafta ^ 9  sos©»»©.—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron enrados*
íosé Cruz Jiménez, da una herida contu­
sa en k  reglón carpiana, por accidente del 
trabsjo.
Maüide Ghisano Fernández, de una heri­
da contusa en el codo derecho, por calda.
Ea la del distrito de la Merced: ‘
Francisco Corchero Torres, de una heri­
da óa el pie derecho, por caída.







D O S  E D I C I O H E B  D I l E I i S V i e r n e s  1 4  d e  S e p t i e m b r e  da lonft
Porque cada bote es una curación y un triunfo; miles de personas dan fe de sus buenos
_______ _ _____  resultados para quitar del cutis espinillas, manchas, pecas, paño, picaduras de miosquitos, etc.
Con su uso se conserva la cara sin arrugas ni erupciones.— ^̂ enta en perfumerías y DKOGrüERlA UNIVERSAL.— TRES bote.
¿Por qné se renden Wos botes de iOLOPA?
'̂ 4mKm¡smetBsmmm¡smmaísamskí̂ ^G r a n  N e v e r í a
d e  M a n u e l  R o m á n
(antes de Vda. de Ponce) - 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Soibete dol dio.—Crema chocolate.
Deide las 12.—Avellana y Limón g;ani- 
sado.
Se Biive aqaí la «rica Gemza Pllsenei» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimoa lamedla botella.i c  lo5 e |a i
;S r . RUIZ de AZAOKA LASa I *
4010 ;̂ MARQUES DE 6UADIAR0 iidKi.yi 
^  (Tnv€wí& de Alamos y Beatas) O
SE A L Q U II^N
do» espaeiOBO» almacencB on callo do Al- 
dórete (Huerta Alta).
Informarán en Ja fábrica de tapones y 
aerrín de corche; calle de Martínez de Aguí- 
lar (antea Marqué») núm. 17.
EStmS ESPEW lE Dljg
Preparatoria para toda» la» casreraB 
da Arte», Oflcioa é Industrias
DIRIGIDA POR
D .  A n t o n i o  R u i z  J i m é n e z
Horas d» clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y i5 (hoy Cánovas del OasUm
Él dolor de muelas
infalible-por fuerte que sea, desaparece 
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
Pmc1oX % o,UNA p e s e t a  su todas 
las farmacias y droguerías.
¡Mucho ojo con la» burdas imitaciones 
que han aparecido I
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
on Jerez de la Frontera.
* C a v ie la a  « o n y u g a l® » .—Un indi­
viduo llamado Leandro Pertierra Bscaláda, 
que ha ejercido el cargo da llavero de la 
cárcel de Eatepona, intentó anoche matar á 
su esposa Dolores Montero Rodríguez, en la 
casa por ambos habitada de la calle de Ga- 
jfión núm. 9. ,
El cariñoso marido puso las manos sobre 
el cuello de su infeliz mujer, queriendo de­
gollarla con una nave ja.
Dolores Montero,agraciada hembra de 28 
sfiós, se presentó esta tarde en la casa de 
socorro del distrito de la Merced,donde faé 
curada de varios rasguños en la parte late­
ral del cuello y contusiones en el antebrazo 
Aerecho.
Xios esposos llevan seis meseses de casa 
dos 7  ya el hombre la trata de ese modo.
La pc>bre mojar se nos quejaba hoy amar­
gamente de la conducta de su caromarito.
Del hecho se ha dado cuánta al juzgado 
correspondiente.
F « v a o B » l  ü@ la Tatracsil»?® .— 
Ha sido nombrado marinero de segunda del 
gsrvicio terrestre dé la zona de Estepona, 
Antonio Cobo Holgado.
H «K 8¿ a  v a t«r ll.-U n od é los  muchos 
rateros que pululan por Málaga, gracias á la 
nasívldad de la policía, penetró hoy en la 
agencia de préstamos existente en la calle 
de L^scano, apoderándose de un revólver
q u e  h a b íá  íBObre el mostrador.
El d u e ñ o  franqueó éste para detener al 
ratero, que cayó al suelo, pero faé tan 
listo que se levantó en seguida,huyendo con 
el objeto robado.
La gorra del ladronzuétó qasdó en poder 
del propietario de la agencia.
l .o e iá n  Capll& p A ir t ia é p t ia á . '-  
Véase anuncio en cuarta plana.S O N IA T O S E
CONTRA LA CLOROSIS.
■ u p » í 'l o ? e 0 de Alhau- 
*ín los m'̂ îores para sembrar, pues dan 
Tainas de seis 5  ocho semillas.
Se garantiza su a., 
y calidad inmejorable.
En el Almacén de Gurlidoa de
mercantil, ha regresado, después de pasar 
en Ronda una temporada al lado de su dis­
tinguida famiiis,nuestro querido amigo don 
Isidoro Montero Lozano.
P f « e n p u e 0ton .—En las casas con­
sistoriales de Farftján, Ronda, Aichidona, 
Benadaiid, Benalauiia, Benahavis, Burgo, 
Igualeja, Jiaera de Liba?, Manilva, Mar- 
bella, Montejaque, Parauta, Albaurín de la 
Torre, Coín y Teba,tendrán lugar en el pró­
ximo Octubre las subastas de pastos, be- 
llots 8, corchos, espartos y labor y siembras 
de loa montes enclavados en dichos térmi­
nos y pertenecientes á la Hacienda pública.
I H u ft o  d® nv®B.—Déla huerta que 
en el partido de la Gsmplñuela del término 
[de Alhaurin el Grande posee José Badia 
‘ Benitez, sustrajo Diego Mastín Vega unas 
cincuenta arrobas de uvas.
La guardia civil capturó al del hurto, 
ingresándolo en la cárcel.
X r® fanéidn .—Ha fallecido en Ronda 
don José M.* Avilés G»sco.
H n ia  En lá cárcel de Yun­
que? a ha ingresado el vecino de dicha vill® 
José Gil Jiménez, á quien sorprendieron la» 
autoridades construyendo un horno de cal, 
8in la autorización debida, en el Cerro del 
Totlinal, de los propios do aquella pobla­
ción.
f*F®aapu»ato«.-r-En las alcaldías de 
Macbaraviiüya, Cuevas de San M&rcosiy A!- 
machar se encuentran de manifiesto los res­
pectivos psesupueatos municipales para 
1907.
La pareja que presta 
servicio en Fuengirola ha detenido á Fran­
cisco Mata Boeta, Francisco Mellado Ga­
llardo, Salvador Raíz Peñay Lczar y Tomás 
Moreno García, á los cuales fueronies ocu­
pados 32 kilos de uvas hurtadas de k s  vi­
ñas de don Manuel Aragonés, y iO kilos de 
k s  de don Francisco Fernández, ambos de 
aquellos vecinos.
Mu®Fttt F epoD tínam «x iit».-E l ve­
cino de Churriana, Juan Cestillo V&líejo, 
se presentó ayer en el puesto de k  guardia 
civil de Campanillas manifestando que en 
k  carretera de k  estación había muerto 
repentinamente un hombre.
Los civiles se personaron en^dicho sitio, 
encontrando el cadáver de G t̂biiel Soto Be- 
nítez, natural del Valle de Abdak jip, de 55 
años y casado.
Durante el mes de Agosto último, ingre­
saron en esta Administración especial de 
Rentas arrendadas, por exceso de timbre, 
ks  siguientes cantidades:
En escrituras públicas .
Conceptop de k  prensa.
Ilem de franqneo. . .
Teatros..........................
Viajes y mercancías. .
Toros.................................. 8,541,11







Por la fuerza de Carabineros de esta Co­
mandancia se ha verificado una aprehen­
sión de 12 kilos 800 gramos de tabaco en 
el punto denominado «Geirillo», término de 
I Casares.
Por la Dirección general de k  Deuda y 
Clases pasivas han sido concedidas ks si­
guientes mesadas de supervivencia.
A doña Purificación Cubas Sotelo, viuda 
de don Emilio Viáaurreta y Margos, ofici&i 
tercero del Instituto Geográficd, con 416,66 
pesetas.
A doña Martina Zamorano Hernández, | 
viuda de don Juan Criado Galáá, peón ca­
pataz de las carreteras del Estado, con 
136,88 pesetas. i -




F i m c i i o i s
Café Sport
Sorbete del día.—Mantecado.
Desde medio día.—Turrón de Gijoña. 
Precios durante k  presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio i  domicilio sin aumento de precio.
1  ̂cuanto» suponen esDiai
El almirante Skrydloft y los oficiales* f̂i¡I 
ternizan con lo» marineros.
^Dlceo, de Washington que el Gobierna 
de los Estados Unidos procederá con piu, 
denoia en la cuestión cabana, de modo ofl, 
ciOBO y sin el carácter de intervención, para 
impeitir que el actual estado de cosas llLne 
á convertirse en una conflagración.
IBh lEIIEIf T Hf. TAC
do ireUeye d® varios fSgn wícalos y deooradoe.
És8íwas.~Ípod(^os desmoníabl®», 
—'tftMeros y tsMda ©lase de eompri'
IflWra.— (/««la calMtfi 
4¡f fr&émfás de estef cm» «t
y  no Mme
El Director de la sucursal deí Banco de 
España comnnica al señor Delegado de 
haber sido cobrado los efectos números 70, 
71 y 74 de 19806,75 pesetas á la sociedad 
azucarera Larios, de 2,243‘33 pesetas á los 
señores Raíz y Álbert y 8 837.20 pesetas ó 
ia sociedad azucarera Larios.
Por la Admíhistracíón ha sido aprobado 
el reparto del Impuesto de Consumos del 
pueblo de Benamargosa.
R e  M a r i n a
En esta Comandancia de l^atiha deben 
presentarse Miguel Aguikr Jiménez (») El 
(xuachi, á responder de los cargos que le 
resultan en causa por hurto.
—Ha sido nombrado secretario de cau­
sas de esta jurisdicción don Jacinto Ves 
Cortina,
—Se encuentra vacante la plaza de perito 
mecánico del puerto de Sevilla.
Dicho ioOlvMuo .0 hcucb» Oh 01 w tiJo
doCsmp»hillaol,u,o.naot,ab»jo y coa tal ____- ______
objeto se dirigía en demanda de la flaca 
de don Santiago Parré», cayendo muerte, 
sin articukr palabra, cuando estaba próxi­
mo á aquella.
Del sueesc dióse conocimiento al juzga­
do instructor del distrito de k  Merced de
esta capital.
0 ®Hpa®íéa di® aFm s».—La guardia 
cirii da Ardale», Tolox, Cakhonda y Ojén
Audiencia
B iñ a
Ea la ciudad de Antequera riñeron el 26 
de Diciembre de 1905 Francisco Pérsz Agui- 
k r y Antonio Sánchez Mesa.
Este sacó una pistola de dos cañones y 
pretendió hacer fuego sobre su contrario.
ha decomisado varias armas, cuyos áueñosino consiguiéndolo por que el percutor no
■’^undante rendimiento
*!alle de
carecían de licencia para su uso.
U n  G F i m e n
Anteayer ae desarrolló en la villa de Coín 
un sangriento suceso, eu el que perdió un 
hombre k  vida.
En k  calle del Peligro de dicha población 
riñerqn tres hombre», p,Or niot).vos que aún 
se ignórán, y á las pocas pakUraa Cayó uno 
de ellos al suelo, todo eukangréntado.
Varias personas que se apercibieron del 
hecho se apresuraron á levantar al herido, 
trasladándole á la posada de San Juan, si­
tuada en k  Plaza Brja,inmediata á la calle 
delPeligro.
Momentos después de llegar el herido á 
ia posada falleció, sin que pudiera proferir 
palabra alguna.
La guardia civil, al tener conocimiento 
del suceso, se personó en la posada de Sâ n 
Juan, reconociendo á la víctima que resultó 
ser Sebastián Caballero Ramos, de 38 años! 
de edad y de estado soltero.
Los guardias Juan B&ndersn; Miguel Ma­
sa y Diego Banderas, á las ordenes del sar­
gento don Salvador González, empezaron
picaba las cápsulas.
El Pérez hizo uso de una faca con la que 
infirió á BU contiicaute una herida en el 
antebrazo derecho.
fliy  han comparecido ambo» en este 
Audiencia, solicitando el fiscal la; pena de
Limpaias eléstricas esmeiiladaa
Dsn doble luz que ks demás lámparsgs, y 
por su forma elegante sirvé de adorno pa­
ra los aparadores.
El que quiera tener buena luz, compre 
estas lámparas.
Galie Nueva núm. 55 
Establecimiento de Sellos de Ganchouc
Talleres fitagráficos
M. R EY
Plaea Constitmión 42 y Comedias 14 al 18 
Be hacen tqda clase de retratos por todo» 
los proeedimiéntos ccnocidos. Platinos, bio- 
oraros, carbón, y esmalte, etc., etCr 
Esta casa además de los procedimientos 
y tamaños usuales, tiene k  especialidad en 
io Bígniente: retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos fotó-relleye 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos me­
tros de altura garantizando su perfecta ter­
minación.Gonsulterio Odantolúgico
PASTILLAS
(FR A S^Q Ü E LO )
(Balsámicas al Creosotai)^
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá la­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndolo 
descansar durante la noche. Continuando su qw 
se logra una «curación radical».
precio: (ijilA peseta cala 
Farmacia y Droguería de FRANQGEL® 
Puerta del Mar.—MÁLAQA
De iHrovmci8i8




D o  Covn&ti
En k  Asamblea general de cargadores v 
descargadores del muelle y de los boteros 
acordaron declarar la hueliga general el día 
21 de Septiembre, aprovechando k  oportu­
nidad de ser esta k  época en que enttíji 
mas buque» que en tod^ el resto del año
El acuerdo reviste gravedad, porque tien- 
de á k  paralización al soluta de las fr.«na¡t 
del puerto, lo que ocasionaría grandes nei- 
juicio al comercio y á los paséjeres quü 
neny vanó América. ^
Las autoriftádes han adoptado piíjcauoio- 
nes.
D e  L in o »
Lps cavübinercs deatacados %n la e»tí- 
ción de San Roque han descubi erto una ca­
ja conteniendo monedas de <1181111108 va' 
lores. .
La citada íueiza detuvo
igante yadreditado establecim iento | ca w  d S i T L I S a  
I baños de mar yd idce  tan con ocid o  | m w to. púa la tabritaciói, ae moiVsu




Temporada desde 1.® de Julio aHO | presidente intesino' de k  Diputación 
de Septiembre. ? 1̂ * dimitido el cargo,pq<r negarse el director
Médico-director D. José Impellítieri I Ttetano á »̂ ?lmitir obreros.
Molina Lario 5. I *®®V̂ 2*3fáü la dimisión.
M e d , r i a  de tabaco» de toda» |  c t S a d . ' :
clases. sitio.
de Florencio Hurtado
3 2  y  3 9 , N u ®v k , 3 7  y  3 0
Ultimas novedades procedentes de las 
mejores casas de París y LondreSv
Grandes exiatóncias y buen gusto en to­
dos éus artículos.
Especialidad eu el corte de camisas y cal- 
zoncillós á medidas para caballeros yniñós.
b>suio\iflwmwii«r<mnw‘i)inM
DIRIGIDO POR
D . J o s é  B«®s¡is y  A lvaFtta
en la calle Sta. hacia, rvAm. 1 ,
Restauraciones faciales y bacales. Apa­
ratos coi^rectores de k  malposición dé los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia localó gene­
ral para evitar el dolor en ks interve ncio­
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
Panadería Española
Gran Fábrica de psn y depósito de pas­
tas.—Esta casa vande el pan á los siguien 
tea precios: Pan de roscas do 1.® Superior 
á 0‘45 cts. el küógramo, Panes y medios de 
1.* Superior á 0‘35 ctr.—Extenso surtido en
tres meses y once días de arresto mayor,®harinas de todas okaes. Fideos Catalanes
capturar al autor del cííme», cou tan buena 
foituna que á k  hora ya habían caldo en 
su poder Elias Delgado Herrero, da 29 años, 
soltero, natural de Huénega y vacino de 
Málaga y Manuel Soto Cortés de 43 años, 
soltero, de Aatequeray avecindado en Coín,
para el Sánchez, y para el Pérez 1® de cua­
tro meses y un día.
P o r  coloo»F  loa  sarbasiB o»
Por si Francisco Rivera López había co­
locado unos garbanzos de su propiedad en 
el Bitio en que tenía los suyos José P&iomo 
Muñoz disputaron el 6 de Agosto del año 
anterior.
Da la» palabras pasaron pronto á lo» he­
chos y el Olmo infldó al Rivera una herid» 
de arma blanca en el pecho, leve por fortu­
na, pero que costará al agresor dos meses 
y un día, según k  petición fise&L 
El hecho tuvo lugar en Cassbermeja.
Ur  pediré m o d s lo  
Antonio Hidalgo González, vecino de An- 
tequera, llamó á su domicilio á su hija Te­
resa, casada y habitante con su esposo
y del país. Sémolas, Galletas de pan y  ha 
riñas de Galletas. Para sucursales, tienda» 
y fondfts,.-precios eoonótnioos. Servioío á 
üomicilio. Fábrica, calle Ohurruoa, 6.— 
Despacho, Muro de Puerta Nueva 5.—Má- 
kga. __________
M A D E R A S  
P a r a  c o m p r a r l a s  e n  l a s  
m e j o r e s  c o n d i c r o n e s 'v i s i í a r  
l a  c a s a  d e  H d n .  é  | l l | o s  d e  
Manuel L@desmiaD.(i9jQ  
MÁLAGA
lELEtUP
(SEBVIGiO PE II TARDE)
D ©  A n t o q v L e F a
inmediatamente á practicar pesquisas pera préguotándole si se había llevado diez du­
ros de su propiedad.
La Teresa negó enérgicamente ser la au­
tora de k  sustracción, pero sus protestas 
y juramentos no debieron convencer poco 
ni mucho al autor de sus días, quien, exas- 
peradopor k  pérdida de lo» doscientos rea-
aobre cuyos sogetos recaian vehamentas I 9h garrote y molió á palos á k
Compañía, Passje de Monsalve núm. s» "®* sospechas, por asegurar algunos v e c i n o s e l  punto de que ésta lesulíáia
"  ■ ■ . . .   ̂con k  espina del homóplato izquierdo frac-xeciben los encargos.
S I  P®zittazal®nto.—Aguardiente dul­
ce fabricado de vino rancio de los montes 
de Málaga, aromático y estomacal.
Vda. de José Sureda é Hijos. Calle Stra- 
chan esquina á k  de Larios.
«S I  C o g n a o  G on sá lo®  Byaaon» mismo.
de Jerez, deben probarlo los Inteligentes y 
personas de buen gusto.
D® lnt® F éa.—Llamamos la atenciónj 
á'nuestros lectores sobre el anuncio ineer- *
to en el lugar correspondiente respecto á
«na bailaban coa el Interfectoquaaqu.
poco antes del sute^-.' ■ ■ < j i.
Efectivamente, aunque los detóüiaoS M* 
garon en un principio toda participación di­
recta ó indirecta en el crimen, úp tardó mu­
cho el Manuel Soto en confesarse áutór de).
tarada, necesitando asistencia facuitativa 
durante 40 días.
Para el cariñoso padre há pedido hoy el 
fiecal la pena de un año, ocho meses y 21 
días de prisión corree cional.
d© iiF eiid lo
Cuatió afto* de presidio é indemnización 
de 660 pesetas e ? la condena que ,á juicio 
del fiscal, sustfnkdo $íj híilknk kíórme,
"T ln re l1 ™ c « ” D a .» ^
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en coaas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Al ser detenido el último se le ocupó una 
navaja de ks llamadas de lengua Se vaca,
llevados á la cárcel, donde quedaron á dis-|«V VU OA AUSCIJI VWA«OSSMVXJ.ltXCJLl»0 C* * i t  ̂ m , .
la importante compañía inglesa de seguro» instructor__ ...5 í  ̂  nr:_r______  “ __  Este, tan nrnntn comocontra incendios La Western cuyo repre- 
nentante en Málaga es don Antonio Felizar.
X lA lto II  foF astO F O
Escuche usted un momento. Si piensa 
usted hacer algún regalo, visite k  Drogue- 
tía Múdelo antes de marcharse. Hay cosas 
muy bonitas y baratas. Estuches con fras­
cos de esencias finas, estuches con jabones 
Anos d» tocador, polvos y cremas para el 
cutis, lociones y tintes para el cabello, 
Agua Florida y de Colonia y otros muchos 
artículos pararegalos- 
DROGUERIA MODELO. TORRIJOS112,
,  p o o  se enteró délo 
ocurrido, comenzó á instruir las diligencias 
del caso.
El honrado vecindario de Coín se halk 
consternado.
C a ja  B S im ie ip a l
Operâ ’̂ iones efesiuAáíui pork misma el 
día 12:
OíGKESOS Fdsakn
Ixistéñaifi antéiiox ; » . . 
Cementerios» > • » , * «  
Matadero. . < • • » » » 
Aguas. . . .  ̂ •





-  AÑOS DE ÉXBTO
FUERA DE CQIHeURSO
MIEMBRO del JURADO PARIS 1900
Alcohol de Menta deRICOLES
12.948,76Totol. . . ?
FAGOS
Ningunosr
Bxistensia pará 6l 13. .
El Depositario mnniicipal, Xatés de JOrnsa, 
Y,* B.* El Alcalde, Eduardo Xorres Boybón,
12.948,76
D a  la  pxoTím eia
provincia, desdeña María Teresa Reina Ri­
vera, viuda del teniente de la guardia civil 
don /o»# |*alenzaek, á la de Granada.
BOvü®.—ISñ Ronda se ha celebrado la 
ceremonia matiimonítl de la sefiorRa Car­
men Pajares con el joven comereknte don 
José Castellano Delgado.
V a ea n ttt. -- Hálknse vacantes ks pk- 
sas de recaudador J depositario municipal 
de Benamargosa.
R e g p « a o .—A Madrid, donde en ha-¡porel ingreso indebido de la 
Ha al frente de importante estabkeimiéntdlMBfkíal
tor del hurto de 33 cabras, hecho verifioado 
en término de Ronda.
Decididamente el oficio de ladrón se va 
poniendo malo.
¡@1 colm o!
Hoy se ha visto en la sección primera de 
|esta Audiencia uno da esos jálelos que re­
velan las anomalías de nuestro modo de ad­
ministrar jastick.
Joaquín Vígueras García (a) Somjas, 
que se hallaba trabajando el 10 dq Sép- 
i tiembre del año anterior en una huerta del 
término de Vélez-Málaga, sustrf ĵo de la 
I misma quince limones, que á pesar de ser 
I de un tamaño más que regular, solo valían 
I treinta céntimos.
I Para este tremendo delito se ha instruido 
un sumario en el cual se han gastado bas­
tante» hojas de papel sellado, han tenido 
que venir testigos cuyas indemnizaciones 
habrá que pagar, se ha constituido todo un 
[ tribunal y han gemido ks prensas. 
¡Válganos Dio» I
El representante del ministerio público 
ha interesado para el Sonajas k  pena de 
I cuatro dí&s de arresto mayor por cada limón 
I hurtado.
I Y no vá más.
Be Tenia en fannaeias y petfmnerjas j H. .oi.doplX*‘dt“„
f  ¡gjiie segundo de k  priBión de Vólez, el jo-
Delegaciün d® Hieisnd®
eneet» Teaoml% ds Etciendf 66.8e7‘3fti Enfameilaíles de ia matriz
peseta», | Consulta gratuita á cargo de Oesfia Mar-
« - |tínez. Farmacéutico y Médico-Ginecólogo,
Por la Dirección general de k  Deuda y procedente del Instituto del Dr. Rubio, 
clases pasivas ha sido concedido el traslado , Horas de 9 á i l .  
de los haberes, como pensionista de esta ‘ Plaza de ios Moros, 16, pral. izquierda.
Único verdadero Alcohol de Menta
CALMA laSESiSAHEAelABBA
10LDQy?E?SdLCORMi5N,deCABmlíilDIGESTIONES, h DISENTERIA y U COLERINA
Ezeeieáte Aseo de ios Dientes 7 it Toilette
Preservativo costra iat
Exigir el Nómbreos ̂ ZCSQXa£S£5
jj^ViNTA AL POR Mayor.' Rué Blcher,10yl2 ,Parla.-
 ̂Una casa servidora susciita al pié le 
sirve á precios originales da Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos qn su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes , 
sillo y casa, toda k  
muebles v. «»'* ' ■ moderna,
V •‘ tornos de toda clase para 
-asa, bicicletas, motocdcletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
(Dh hubstro servicio especial)
13 Septiembre 1906, 
F stlleolm lenta
E nk  madrugada do hoy ha dejado de 
existir don Francisco Gúerréro Muñoz, ex­




A las cinco y veinte minuíoa de la madru­
gada íalkció el príncipe Alberto de Prusia, 
regente de Brunswick.Defisiiedeoa 
Moret llegó el domingo.
Hoy bajó á k  estación para saladar á , 
SGasset que marcha á España por haber re- 
jeibido la desagradable noticia deque su 
shija se encuentra enfernaa.
F»?o«M&ble 4a*í|t«ilí
«belcaso de
que trasladado á la emba-
« a® .;rlíQ,lo suslilairá Mr. Pichón, J  celebrado ayer, que ¡ e T ¡ Stifa n'fiAiXtT jsi ̂  ̂    r « . .  '
D e  S»<it SebftBtiún
A las once y craareata minutos llegn»6ii 
los infantes Marlia Teresa y Fernando.
En la estación aguardaba toda la fiiinijf* 
real y las autoridades. V
Don AlfoiifO conversó, en los fífidenÉs 
con varios yérsonajes.
P¿Ds»pués délas salutaciones de iigorto­
da k  copjltiva se puso en marcha di»i 
giéndose, 'á Miramar. ’ "
, D© Br^veeleii®
El juez militar señor Beltráh, hatoimi. 
nado la sumaria instruida organilleMi 
causante del iucidente ocurrif/o en el coar- 
tel del Buen Suceso.
Se le juzgará con arregló^hl artículo ter- 
cero deJaley de jurisáicel'ünes, que trata 
dé las ofensas inferidas al/ejército.
—En el gobierno civil s/o ha recibido usa 
instancia en que el solkltante manifieita 
que hallándose en k  plenitud de lu» facuh 
tades desea publicar ;aú periódico autouo. 
mista, redactado en critakn, que esrá re­
partido entre todos 10* diario» delapenín- 
sula.
Dfá Hetifo
Los festejos e»;tán resaUando aMmad'í. 
simoB. /
. Hoy se cel^rará k  fiesta de ia jota y 
brillantes ctóera» de cintas, en huno y 
de mujeres/iiñvando cántaros en la cahez»
Hácenŝ Ó muchas transacciones degr,nâ  
do yacur^ y mular.
_ ' M ás d®BayeeioKii).
L0& republicanos lerrouxiataa hacen pie- i conmemorar el 29 de Sep̂
 ̂ tiembre, con una merienda campestre y l* 
InRuguración de la Casa del pueblo.
, --Lkares niega haber dimitido, como
P » B » . i í » o ,  a ,„
a B u S , ! ' ' " ” "  *’"* «to«
De A liensit®
 ̂ Sa han aprobado ks baor'g formulada, 
para el arreglo con la Fábrkoa del gi»
®®as9rv ,̂.aores que habían 
Busciito el receso, praaf atarán otro idén- 
tico como individuos d*̂  k*Junta.
®kalde de Cas|̂ ei participa al gober-
^  ®P®®tivOB domicilio», 
han aparecido dos, aardaé asesinados.
B® f c d n á
18 Septiembre 1908, 
Sottife ©I dosteejo
Lft Siot& oñeioBA del Coagfíjo d3 miSúiatroii
Berlín 8. W.áS., PriedricJistrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
.tísidente en Túnez 
I De H abasift
Él presidente Estrada Palma ha estahle- 
’cido una rlgurorísima censura telegráfica, 
I De B e s lf a
I Háblese de que el emperador Guillemo 
irá á Inglaterra durante k  próxima prima- 
¡vera.
i De MilAn
El nuevo general de los jesuítas irá á Es-
nada dice respecto á loa aenerdós adopta­
dos en ordenóla pastoral del'obispo de 
Tuy. ,
Romanones llevó al Consejo el texto ín­
tegro da la pastoral y una pyóposición para 
que sobre ella recayera,|rcaardo, lo que bó- 
pudo lograrse porqué precisaba la cenaura* 
de López Domingiiez y de Gallón.
Sábese que el expediente, de la correccb jn
, , » ; r i í « e r  a r o « : b « z  f r ü *
e»t»bleclmi8nlo.de Dea,t0 5rO,i». » « y i » .  «««» bísmplM.
El día dé todos los Santos voricaráse la
OPERARIAS
Se necesitan para la fábrica de Cajas y 
Estuehes.
Alameda de Colón, 18.
SE ALQUILA .
Un espacioso almacén ea planta baja y 
otro entresuelo propios para toda clase de
industrias. Salitre 9, 
loform&ráa. Granada 31.Alfonso XIII on la Galota
consagración solemne en el monasterio de 
Azpeitia.
Con tal motivo se celebrarán grandes 
fiestás religiósas.^  D© S»n PetevsBaVffo
El Gobierno revolucionario secreto de k s  
provincias del Báltico lleva ejecutadig dos­
cientas personas desde el comienzo de los 
desórdenes.
Actualmente quedan treinta condenados 
á muerte. D eT arsov la
El coronel Jecokff ha sido asesinado, lo­
grando huir el crimina],
D© M©vv 'STox'M
Con rumbo á k  Habana zarpó hoy el va­
por Moric* Hcmro, cargado de utensilios 
destinados ai Gobierno cubano.
DAs de Bnvdi©oiai
Los infantes de España, que se dirigen á
Visitar en la Caleta k  venía del Yerno de I San Sebastián, pasaron por esta estación 
conejo, donde encontrareis un esmerado I en laque se detuvieron breves moméntos’
Por la Dirección ge-ieral del Tesoro púr 
blico ha sido concedida á don Antonio Fi~ 
lomo Anaya k  d.vblacióli de 32 1̂7 pesetí*
eonlribucióQ
ns K US lilis
PASTQ Y GEIÍBRQSQS
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquete» 
á precio* arreglados.—Magníficos merendó? 
ros con vistas al mar.
$
k
_  ?m a b b ||:a s ,  ̂ 5
d e  p in o  dl^lNopá® délS n ffopa  
V A m é p I o a T  
f P ^  CONSTRUCCION Y TÍTlleÍiI í
WLiíflSÜBIIDOEHIÍlEIISJJlBLOllEnTJlBLOIIClLLBS
i PABEIOA Be ¿5ESim^ ’
JVÉÑTAS AL PO| AlAYORY MEÍÑÍOEr||
iflos áe J, Herrera Fajard¿
CASTÉLÁR, 5.-WALAQA T
siendo saludados per el cónsul.
' ' MAS de  TarMoviiiii
Sábese que en los úlUmo* sueesos resal­
taron 142 muertos y 450 herMoB.
Además kfaeraa pública hizo 280 cau- 
|turas,
 ̂ —En ürasncwáBk los revolucionario* 
detuvieron un tren, mataron á los emplea­
dor, hirieron á varios guardias y se lleva­ron, 8.000 rublo*. yseueva
SAn Fetevsliar& a
Ha sido prohibida por k  autoridítá una 
paíHdó'conatitu-cional demócrata,
_ D e O d e isA
ratiullas de soldados y fuerzas de )a * 
licía recorren las calles.
Témese que ocurráis deaórdenerLo. t e m o , i »  ,iflo
eje plar.
El BeletíH Eclesiástico ha public îdó la 
pastoral en cuestión. /
En k  reunión de anoche los ^oistroa 
cambiaron impresiones acerca /ñ̂\ áocu- 
■mento. _ , , .
^y^ltlomanoaes que los obispos tieten 
feáraeter de funcionario» púb&os y están 
obligados á respetar y acatPA las órdenes 
ministeriales.
Én este punto estuviero;^ fle acuerdo to­
do* los consejeros.
Ignórase si íambiéa^ó éstarán con Ja re­
solución propuesta^or Romanones refe­
rente al mismo a j^ to .
Guárdase BoMe e l, particular k  mayor 
léserva. /
El míniaró de Gracia y Justicia recordó 
el expediste instruido al obispo de Guenc» 
y la e le cc ió n  que se le impuso por uf 
motwo de menor gravedad.
Créese que este expediente se ajustará i  
la medida propuesta contra el obispo, de 
Tuy,
üenadnriasí TaeositeA
Con motivo del fallecimíento^fiei general
Gallfja resultan vacantes Oj^oaenad arias(9 ‘vitalicias. 
El ¡.conde de Banalú'
M A D E R A S
BBOS DE PEDSf VliLlSj«LAgA , ..
!p§c:citp,rj|o,; Akmedn Píincipal, rxúm, 18.*' De li'oüiniyeg
 ̂ ’ '*íúipQÍptádores de maderas del ' | •NüVoieVrewiapubiicanoticiasdeSebás-
CalIéMoliM®dL«Li?loy HoÍs a I 4  | Europa, de América y del —  ̂ ue ks cuales bálksa k  escuadTr.
Marga muy regoqieudada pqr sq ykifica-1 .« 11.  n,v>Lor registrándose i
lición esmerada j  jpureza garantizada,
y el arzobispo de 
ji . ^ 0  dos de la» vacan­tes, por derecho^p’^pio,
Dlceso quA^j^efecto de cierto incidente 
en el Escorial entre el pre­
sidente ^  círculo de aquella localidad y 
®°?^ido comerciante de Ma?Md,toncer- 
to*%/í^yaj un lance que se llevó á cabo en 
^na quinta próxima á Madrid, 
g El primero de los contendientes resultó 
i herido, siendo preciso practicarle una sata- 
° xa de ocho pantos, 
i « A B C »
r Al decir del periódico ilustrado, según 
I las inspiracicnei recibidas de S, Sebastián 
“ puede aflrms-í68 que después de la reaper- 
I tura de CoÁ®® surgirá le crisis, siendo el 
I criterio imt ante que continuaxáa los li-
i maderas, calle D o c t o r d e s ó r d e n e s  y asesinatos.
 ̂--.xxa (antes Cuarteles), 45. | deséxloiéi regresan vestidos de páir
herales.
[j Júzgase ir-dudable que se conetituirá en- 
: tonces un G&Jñnate Canaleja», entrando en 
I Ja combinaí .ón Navarrorreveiíer, García 
í "‘íietoyJím Ao.
I'ábricia de Platería: Ollerías, 23 
3uouM ^ Compafiíai 29 y 81 * A k íi.i:o A :i.i.o  JE®o.l303 ti.* » GANDES KXISTEHdÍAS,--PLATi RIA V BEL0JE8MObjetos arĈ Ueos dé elaotro-niatfi.-|PF|n:
j^m
Viernes 14 de Septiembre de 1906
Iden intdfyanto? de léi Fáb?icft de mona 
dft á don Ma?c08 2:Jípate.
Idem iasoievo de la misma á don Fsan 
cisco Reqaajo.
ídem jefe da sección da la Caja de depó- 
aitoa á don José Pérez da Pulgar.
Idem aecretario de la Dirección general
dé la guardia civil al general de ®..........don Antonio Tovar. ¡Cédulas 5 por 100................
Idem jefe de sección de! ministerio de la Cédulas 4 por 100.
G a m . al gaaeial da brigada daa Laopoldo| K ? m p S * ¿ : :
áeeiones Compañía Tabaeos.'Marzo.I Idem Delegado de Hacienda de Jaén á 
don Manuel Linares Rlvas.
Idem id. id. de Zamora á don Federico 
Foatemberta.
La presidencia del Congreso se confiaría 
áRomanones.
Solbse e l  In d u lto
La comisión que íué í  San Sebastián pa­
ra pedir á Lóp^z Domínguez un indulto ge­
neral, declara que éste prometió someter á 
la firma del rey la respectiva disposición, 
luego de celebrarse el primer Consejo da 
ministros cuando la Corte se halle de re­
greso en Madrid.
El indulto comprenderá á todos los con­
denados por delitos políticos, sociales y co­
munes.
En breve se celebrará un mitin para pro­
pagar la idea relativa á la urgente concesión 
del indulto.
O tro  la n c e  | ídem id. id. de Santander á don Luis
En los Círculos militóes se d,scía anoche |E¿iianicñ.
que Linares ni ha dimitido ni tiene necesi- i Cáceres á don Antonio
dad de dimitir,Bi el duelo se celebra fuera de
Cataluña. . ,  , I láem id. id. de Albacete á don RamónAaeguiábase tambiáe,á última hora, que í
los representantes del susodicho í *5® Castellón á don Aníbal
han llegado á un acuerdo con los de Rodil-í
goSoriano respecto á las condiciones del | Hem id* id; de Oviedo á don Luis López 
duelo. • I Gutiérrez.
Idemid.id. de Cuenca, á don Bernardo 
I Sesma.
Idem id. id. de Soria á don José Rezares, 
i Concediéndole el mando de la primera 
ibrigada de la catorce división, en la Coró.-: 
13 Septiembre 1906. general de brigada don Joaquín Ríos.
vos iél Cabo Juby, los cuales llegaron á 






















de la Lotería Nacional, correspondiente al 
próximo sorteo del día 20, que faé bailado 
en la Plaza del Siglo por dos caballeros.
Ac®It®.—Ajer entraron en la capital 
200 arrobas de aceite, vendiéndcsa á 62 
reales una.
V arias n o tic ia s .—Ha solicitado un 
mes de licencia el concejal don Manuel 
García Guerrero.
—En breve llagarán á Málaga varios 
automóviles procedentes de Alemania, con
Venta de Cereales, Á freclios y Paj a
GARANTIZANDO PESO Y  MEDIDA 
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Servicio á domici- 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.
de
(sja««aW»l*Ba»-*“íSSffiSgS!K̂
tsavicia DE lA NOCHE);
Dicen de Oportoiac^en la playa de Pi- f cienda de Albacete don Pedro Bol
«nAirA de Foz un rayo mató á una anciana, i ■ , T o io f l ogneira ae t ia t s d o s  f Anoche se desprendió la techumbre del
El director general de Aduana», 88fior\Salón gótico de San Juan de los Rayes. 
Sities tS r a fía  desde París su llegada, ! gobernador dispuso el
Sítge», g f  traslado de las valiosíeimas joyas artíati-
E ri?ri.jsobed«M tí piopórito a.tMmi-|ca» que «III«ecoM .m b.n
n  SegüaaoBri..^eBe«eIeua«><,lleüaen iMledo eomerriri mu r « « r ia . | molÍ7edo,
HoyIMdeó eníueet.»bable el o .ueejol'b í'lb  P »«“ . P“eenaUOICoylos Y,con loe dtmíibnqnee que. P>?Pu«“'“ P®;‘“'5>'español _  Mediterráneo I Una comisión de agentes denunciaron al
g á d ¿  eete puerto con objeto do ».nile.tdndole
a Fallieres.
I Declarando excedente al Delegado de Ha-
D® S a n t ia g o  d® C hll®
El nuevo Gobierno presidido ’̂ or Mouth 
será, probablemente, el siguiente:
Interior, Taldós Vegueiro; Estado, Mon- 
netForter; Gracia y Justicia, Rodríguez 
Canales; Hacienda, Pérez; Guerra y Mari- 
j.\a, Eáward»; Obras públicas, Avalós.
S$® M o a e o w
Da M adrid
13 Septiembre 1906. 
D an u xte la
La policía denunció hoy al juzgado siete 
tiendas de ultramarinos donde se expendían 
alimentos adulterados.
N ém ha’sxaíesitO ' '
La policía, armada con el nuevo fusil, ha| ' L® Gacefa publicará el nombramiento de 




D a  N e w -Y o i 'ls : I confeccionar en veinte días el reglamento
El Gobierno yankl nrepara el envío de' general ó programa que debe regir para los 
n n S o X q r . ? L o o V ,d o C a b . .  íinmodWo^^^^^^ 4n .e .ro t„ .o ,
D »«y m M 0 b 6 * l. H .b .o .. • A l.o l .o ln .
í i °  dM nm Hn ««Kn*» 1* nomirión de los onportndo- .nndM obodooo á P r i - f ^  .tina de Máiag» encargída do gei-
tecridn i  los iuMtto» norieamoilca . ¡ y on ., „¡i„ai(iones «1 leglamonto rie alcO'
' H  GoMe.no‘ “ « o  ^  Ktanel y Montane., que lato.
laí ásuareF68®at^®» ministro deanunciándoles que no tolerará cootmnea .
le , p ,ep „«tlyo .íu e ..e .o .qu e .eh «cen en . 'piobablementepe.m.newrfnen Madrid 
®“l f « q “¿ía, alee la nota, . . u d l s p u e a t a  ijl-nnM mediadda^JaFÓnlm. semana.
adopt.i Iguales medidao.» | e ¡ ¡u „ ¡„ ¡ ,t ,o  a .  Marina seaoi Goblan h»
SS® S a n  P M t»?* l> iiígo  _  I salido para la ciudad donostiarra.
Esta mañana se verificó la ejecución de | p y «» id ® a «S a  t í« l  S a n a d o
Ift Sita. Kohncahamiko, condenada á ser| a firm a  q u e Montero Ríos,ha enviado á 
ahorcada por haber dado muerte al general j Domínguez una carta, aceptando la 
Minn. . , „   ̂presidencia del Senado.
El patíbulo se tñvaaló en el patio de la j Qá©i?ella
<^eel de Schlússelburgó. | Rspaña JVusva querellóse,ante el juzgado
La ejecutada se negó a recibir los anxi- * gj director del periódico El Ejército
I j A  A ü M B n i A
Gran Restauran! y tienda de vinos 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
f;etas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
M á s  eordavfi.-Excilam oa el celo del 
señor jefe de esta Comandancia de Carabi­
neros, para que ordene á los individuos del 
cuerpo que prestan servicio en la estación 
del ferrocarril, que traten á los viejeros con 
destino á distinguidas personas de esta ca-|la debida cordura, empleando al efectuar el 
pital. ¡enojoso registro de los equipajes mejores
—Mjjy pronto comenzarán la» obras de i formas que las que tienen por costumbre
E l  m a fa -c a le n h ira s
XKUtooB f e b s i c id a s
reparación de la carretera de Churriana á 
Marbella.
—Adelantan los trabajos para la adqui­
sición de los terrenos en que se ha de em­
plazar el bairío obrero.
—A fines de mea marchará á París don 
José Creixell.
—El sábado celebrará sesión la Comi­
sión mixta de reclutamiento.
—Es probable que actúe en Cervantes la 
compañía melodramática del Sr. Tressois.
—Pese á toda» las circulares del Supre­
mo y á los oficios de la alcaldía, apenas 
si dan señales de vida las Comisiones de 
Abasaos.
—Ayer marchó al campo nuestro queri­
do compañero en la prensa den Manuel
a l s a ló l  d o  G o n z á le a  \ Caybélleda, á quien acompaña su espesa.
Les médicos lo recetan y el público lo | —ge encuentra en Málaga el catedrático 
proclama come d, medicamento más eflea? laa la IJntversidad de Granada, don Guiller- 
y poderoso contra leis CALENTURAS 7 lo* I mo Váldecasa.
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna I —Hállase enfermo el industrial dOn Mi- 
l^páraeiráa es de efecto más rápido y se-1 ximino Gutiérrez, 
g ^ .  . 1  —Hoy marcha á Madrid el jurisconsulto
Pr^io' de fe-caja 3 pesetas. Depósito Cen-1¿qji Manuel Dóminguez. 
tral, Farmacia de la caHe de Torrijos,: nú-| —Continúa; mejorando la señora doña 
2 esqpina á Puerta Nueva.—Málaga. | Josefa Lancha de Muñoz Geriaola.
—Para incorporarse á la compañía de ia
iífliis íi Viiirei gerreni
$JÚ0X>AB fU M  de! FtmRTQ
El vapor italianoHELVETiA
saldrá el 18 de Septiembre para Génova 
directo.
El vapor correo francés
E i í i »
Saldrá el día 19 de Septiembre para Ne­
mours. Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos tíel Mediterrá­
neo, Indo China, Japón, Australia y Nueva 
Zelanda.
fil vapor trausatlántioo fransfia
PItOVENCE
saldrá el 26 de Septiembre para Rio Janei> 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Faraearga y pasag® dirigirse t  su eoasif ■ 
natario D. Pedro Gómez Ohaldx. caUe de Jo 
sefa Ugarta Barríentos, 26, MALAGA.
Noticias locaies
lio» de la religión.
No se permitió la entrada del público.
D e p r o v i E c i a s
13 Septiembre 1906. 
P®  V alem bl®
LftS fifitkúas que se reciben de los pue 
bloi de la\>®w comunican q^® j » »  “ Jff
¡Español por considerar 
afirmaciones que publicó anoche este 
rióáico.
O b is p o  á  l o s  tP ib n n s le S
calumniosaa las 
pe-
G a sn b los  M® M iln g a  
Día 12 de Septiembre 
P&rís á la vista . .
Londres ó la vista. . .
Hamburgo i  la vista. .
Día 13
París á la vista . .
Londres á la vista .
Hambargo i  la vista.
Cobeñsw maicbaiá en breve el> abtOrFepe 
Rivero,^
Anoche tocó la banda municipal en la 
Alameda, viéndpse por tal causa muy con­
currido dicho paseo.
—Se esperan en esta capital 200 touiis- 
tas alemanes.
-E n  la casa de sozorro del distrito de la 
Merced fue curada ayer tarde de una heri­
da de ocho centímetros en el vértice de la 
cabeza, la niña María Naranjo Ortega, cuya 
lesión se la produjo por haberle caldo enci­
ma una tabla.
A u t o p s ia .—Ayer tarde le fué practi­
cada la autopsia al cadáver del desgraciado 
blanqueador Fernando Ruiz Martín, que 
falleció victima de la caída que diera el día 
anterior hallándose trabajando en el patio 
del Seminario Conciliar.
H o m b ffa m le n to .—Ha sido nombra­
do inspector déla Compañía ArrendataHa 
de Tabacos en Las Palmas, D. Manuel Suá- 
rez Aibá.
J s f®  lu to if ln o .—Se ha encargado de 
la jefatura de Vigilancia, interinamente, el 
inspector D. Víctor García y García.
S u tv o v is ta , -y- Los señores Sánchez- 
Pasíor y Rivero, en nombre del municipio, 
visitaron ayer al representante de la mar­
quesa de Casa-Jara, para proponerle dife- 
rentés fórmalas de transacción, que desde 
luegio rechazó dicho representante.
„  «  v ié j® .—Eael tren de la mañana 
de 10.95 á 11:30 para Córdoba don Antonio He-
de 27.92 á 28.021”  Salcedo Darán.
Para Goín, don Pedro Domínguez Torres 
y fenadli^
En el de las once y treinta llegaron de
de 1.362 á 1.865 i
d© 10.90 á 11.30
di» Q3 á 27 99 í ¡ - ~
de 1 363 í  1 365 ¡Madj îd don Eduardo R. España, don J^ ú
■, eho prelado en los artículos 144, 
chas de arroz y cereales han sido diezma-¿¿el Código Penal.
Romanones ha dicho que la cuestión del tambiénja capital «tosignada p&im la ¡o b is p o  de Tuy será probable que la llevé á - -  • - • 
los tribunales, de justicia, por inennir di
^ u r g o  a la ^  E a o -1  Herédla Gómez y señora y don Miguel Te-O o n a r ® ® o d ® S o « i® o » d ® ® B e o -
ném ioa® .-A dem ás del Congreso A g r i e c - y t í r t v ” 
la que se verificará en Málaga á principios
de Noviembre, es probable que Málaga sea
das.
blea de Sociedades Económicas da Andala 
cía y Canarias que proyectan celebrar es 
y 279 í tas corporaciones por iniciativa de la de
I nuestra ciudad.A dicha asamblea ba manifestado su pro-
^ _ __ _____  ______  .  ̂pósito de asistir el Sr. Labra, si coincide la
mu  de trfiécienTae familias se proponen ¡ 4 la apertura de curso académico en la : facha con la velada nscrológtoa en nonor
Am?«ar á l a S S a  Ajrgent^^  ̂ Univeraidíd Central. del inolvidable patricio don Pedro Gómez
^  lM « * n d ío  I R « » l  o r d « n  I Gómez. . . j  ^
TTrtwiniftnto incendio destruyó el Clne-l Mañana enviará Jimeno al ministerio del Se cree que ambos actos tendrán lugar en 
Moderno instalado en Tarra-1 Gracia y Justicia ia real orden excitando á| uno de los primeros meses de^róximo año.
qué se eviten loa despojo» artísticos. I R a m d n  y  C a ja  « u  M á la g a .-S e
*^NAhavaue lamentar dé¡»gracias pérso-| Obra® | confirma la noticia de que el ilustre sabio
' I Se ha tslegríflado á Ferrol ordenando! Ramón y C»jal visitará nuestra población
* D ®  B®r®®lom « f que se hagan por administreción las objasi en Enero ó Febrero, dando varias confeien-
veneral Linares salió en el exprés d® \ de reparación del hospital de la marina. I cias sobre temas científicos.ElMaúrid, completamente solo y sin maleta 
Tomó el tren en el apeadero de Gracia
P a ro  g e n e r a l i Así lo ofr ció al i iciador del Congreso
El gobernador de Corufla ha enviado un "de Higiene Sr. Lansja, según hemos sabi-
NaSe se ba apercibido de la marcha del 1 despacho al ministerio del ramo manifes-J do.alexcnsarse de venir en 8̂®®̂ ®
S itó  imnSLl de Cataluña. tando que continúan preparándose para la D A elm o .-E n  la Inspección devigilan-mtán general ae _  ------  | « u  h , ------ ------------- cia se encuentra depositado un décimo decapi é í
—Ha sido puesto en_  __ libertad el propa-
fffttrdista republicano Cleveland, quien ha 
diri^dó ana carta á Lerroux protestando 
de loV ataques de que ha sido objeto por 
hahar demostrado su simpatía hacia la so­
lidaridad. . j| í * .c
-Cievelaú«3 há enviado sus padrinos á
"¡íáaara ha escirío á »«« amigos' 5 »»» ; 
ciándoles que llegará á Barcelona del 20 a 
22, no deteniéndose en dicha capital porque 
le urgé; marchar directamente á Madrid.
Por ésta razón se ha suspendido el ban­
quete que se proyectaba celebrar en su ho- 
3aor, en el Tlbidabo.
.—HaÁ^úódádo en libertad los guarni- 
tóoneroB que Ayer fueron, detenidos.
—Se ha ddsc^>ierto una falsificación en 
la que aparecen -^mplicados varios eapa- 
fióles y éxtranjarobK.̂  /  ‘
Parece que los billétáS Je fabricaban en 
Italia.
D ® l9an  jS sb a stIá a
huelga general, que se declarará el día 20, 
los pescadores y otros oficios similares. 
íiim  iralnffi» d® N n m a n o la  
Jimeno ha recibido una comunicación del 
ingeniero alemán que viene realizando ex­
cavaciones en las minas de Numancia, par­
ticipándole que en el cerro de Garvez se han 
«meontrado lá® huellas de un cámpamento
En el de las doce'y cuarenta marcharon 
á Granada don Pedro Manzanares Fernán­
dez y don José Martínez Sivantos.
— En el exprés d» las cinco marchó á Ma­
drid don Eduardo Oeón Toiibio.
-E n  el correo de la tarde regresó de Dü- 
fia Mencia, don Manuel Frtülier y Sánchez 
deiQairóB.
F i f o a l .—Conforme anunciamos, ayer 
en el tren de las doce y cuarenta salió para 
Granads,en compañía de su distinguida es­
posa, nuestro apreciable amigo el digno fis­
cal de aquella Audiencia Territorial y ex- 
presidente de la de esta piovinoia, don 
Llborio Hierro Hierro.
B®|p®tiÚ970 fanlOKO.—Al embargar 
ayer el Juz|;ado municipal de la Merced al 
b ratllleio del pasillo de Guimbards, núme­
ro 33, José Martin, éste acometió al algua­
cil Miguel Mora, y al intervenir el agente de
usar.
Decimos esto á virtud de las repetidas 
quejas que diariamente recibimos sobre el 
asunto.
S u a tr a e e ld n . — El vecino de Gasa- 
bermeja, Jacinto Sarria Jiménez, denunció 
ayer al inspector Sr. Díaz Alonso que de la 
puerta del almacén de D. Simeón Jiménez 
habíanle sustraído un saco de garbanzos, 
sospechando fueran los autores Juan Palo­
mo Mateo, Antonio Olmedo Bando, Anto­
nio Serrano Rodríguez y Antonio Martín 
Palacios (s) Pavo. Este último intervino 
como corredor.
Los denunciados fueron detenidos y pues­
tos á disposición del Juzgado correspon­
diente.
£ 1  Im pn® ® to d® a lco h o le ® .—La
Sindicatura del Gremio de Extractores de 
vinos de Jerez, ha comunicado á la Asocia­
ción Gremial de Criadores Exportadores de 
vinos de Málaga que aquellos exportadores 
han acordado mantener los principios de la 
ley vigente de alcoholes en lo que respecta 
al régimen de las bodegas de crianza, pvefi 
riendo el statu quo á las modificaciones 
formuladas por la Comisión Central encar­
gada de própoñér las reformas de la ley.
De Jerez, Reas, Alisante, Barcelona, Va­
lencia y Málaga saldrán comisiones de cria­
dores de vinos, cnando haya de disentirae 
la reforma en las Cortes, para defender las 
las aspiraciones de los interesados.
S o e I® d «d  B e o n ó m le ® .—Habiendo 
remitido la Dirección general de Agricul­
tura, Industria y Comercio para su estudio 
pór esta corporación los cneationarios for­
mulados sobre Comunicaciones MazUimss 
Regalares que convenga al Estado fomen­
tar, se hace público para conocimiento de 
las clases interesadas qué esta Sociedad ba 
acordado abrir una información desde el 
día dé la fecha hasta el 15 de Octubre pió- 
ximo.
Los referidos cuestionarios se hallan de 
manifiesto en la Secretaria de la Económi­
ca, piso principal del Consulado, Plaza de 
la Constitución, donde pe recibirán de doce 
á eúatro de la tarde y de siete á nueve de la 
noche cuantos antecedentes sirvan para la 
contestación de los temas que se someten 
por el limo. Sr. Director general de Agri­
cultura, ladnstiia y Comercio al estudio de 
ésta Sociedad. ‘
Málaga 12 de Septiembre de 1906.—El 
Secretario, Enrique Lasa.
Junta  d® déf® nn® .—En el local de 
la Sociedad Económica, reunióse anoene la 
Comisión organizadora de la Junta de De­
fensa.
Aprobáronse los Estatutos presentados 
por el Sr. Fernández y García, después de 
sufrir algunas modificaciones propuestas 
por los Síes. Gaux y Ramírez.
Y se acordó redactar cuanto antes el Re- 
glameato^nA-el légimea iateiioi Ae la So- 
ciedad.
N o  e® e le r t o .—Anoche nos visitaron 
loa Sres. D. Julio Herrero y D. Manuel 
Viano, vicepresidente y vocal, respectiva­
mente, de la Sociedad de Artistas y Estu­
diantes, rogéndoQoa hagamos co&stsr no 
ser cierto lo que han dicho algunos perió­
dicos I- obre si el desgraciado joven D. Fran­
cisco Fernández Malato, puso fin á sus días 
por haber desfalcado cierta cantidad de los 
fondos que guardaba, pertenecientes á la 
susodicha Sociedad como tesorero que er* 
de la misma, pues la suma que tenía en su 
poder era ex&ctamenta igual á la reeJadada, 
hallándose las cuentas claras y conformes, 
F ® ® tlva l.—Eitá ya casi terminado el 
programa del festival que se celebrará el 
próximo domingo en la Plaza de Toros á 
beneficio del cuerpo de bomberos.
Además de los cuatro cornúpetos que sé- 
ráu estoqueados por Serranito, D. Rafael 
Gómez y los individuos de la brigada, ésta 
practicará ejercicios antes dé la corrida. 
Trátase de (jue al acto aaistaa tres ban-
garse á pagar tres pesetah que hicieron de 
gasto en la taberna que hay en la callo 
Fresca, núm. 4,
AÍ pedirles el dinero el dependiente del 
establecimiento, fué insultado por los mo- 
rrülistas, promoviéndose el consiguiente 
escándalo.
V acant® .—Se baila vacante la plaza de 
verificador de contadores eléctricos de Cór­
doba.
V ia je ro ® .—Ayer se hospedaron en loi 
hoteles de esta capital los siguientes se­
ñores:
Señora viuda de Bueno, don Félix Bue­
no, don Casimiro Fernández, don Rafael 
Naranjo, don Pedro García Prieto, don 
Francisco Rodríguez, don Francisco Lló­
rente, don José León, don Manuel Hoyo», 
don Antonio Alvarez, don Francisco Sarin, 
don Mariano Coitée, Sra. Marquesa d» Ca­
sa Blanca, don Miguel Barras, don Juan 
Quesada, don Leonardo Carrera, don Ma­
nuel García Sánchez, don Manuel Sánchez, 
don Diego López, don Vicente Gheves y 
don Mariano López.
Espectáculos públicos
T e a tr o  T l t a l A s a
La novedad de la noche conaistia en la 
reprise de Congreso feminista.
La obra alcanzó una buena interpreta­
ción por parte de todos los artistas encarga­
dos de desempeñarla.
Clotilde Rovira estovo muy bien en la 
verdulera, deliciosa en el reporte» é inte­
resante como directora del cujrteto de 
cuerda.
La señora Eduarte cantó la jola con bas­
tante afinación y c.*racterizó dtocretamente 
la Bufinelo.
Amalia Campos, graciosísima en el ca­
fes walfe.
Ellos cumplieron su cóm^Aido satisfacto­
riamente, aunque pudo nctarse alguna va­
riación en ciertos tipos» de como se han 
visto en temporadas anteriores.
£1 terceto de las Bailas Artes y el del 
Cuerpo diplomático, confiado á coristas, no 
tuvo el lucimiento de otras veces^
Para esta noche anuncian los programas 
el estreno de Ba borrica, que viene precedi­
da de bastante tama.
No tengo otra cosa que comunicar á los 
lectores.
Y quedo de todos, hasta nueva vista,
Eduvigis López de Fernández Lista.
T em tro  U a ra
Las secciones de anoche sa vieron muy 
concurridas, especialmente la segunda, en 
que ?se |representó el juguete cómico La 
pista del crimen, obteniendo un esmerado 
desempeño.
Entre los artistas que más se han capta­
do las simpatías del^público figura el con­
cienzudo y apreciable actor cómico Sr. Gá- 
mez, quien cada noche alcanza mayores 
aplausos.
£1 cinematógrafo presentó variada colec­
ción de películas.
O a fé  y  E e s ta ia r a ja t  
L A  L O B A
J O B £  M A R Q U E Z  C A IaIZ
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Cubierto de dos peietaa hasta las oinío 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la 
Napolitana.-Var^ción en *1 plato del día. 
—Vinos de las mejoras mareas eonoaidas »  
primitivo solera de Montilla» *
**®^*^-. «8 Sirven Iwlados do todas clase»'
_   ̂ á d ® m leIlIo
.r. -  - í®*' ®*^8 **® Telmo (Patio98 t'arra.)
vigihncia Juan Sánchez, ocasionóse una daif Aúsioa. 
erosión en el dedo anulat de la %apQ Rab«dl®ip«® «idoi^riilleta®».-Ano­
cha. I che fueron detenidos Antonio Burgos Nar
El baratillero emprendió la fuga. . y Francisco Pérez Fernández, por ne-
El infanté doú Oarlos salió para Alcali |
A M B N m A D B S
El alcalde de un pueblo ha uñido en ma- 
tiimonio á una pareja.
El recién casado ae acerca al alcalde y le 
da las gracias por la rapidez con que ha 
llevado la ceremonia.
— I Cuestión de costumbres!—contestó el 
alcalde;—be sido capitán de bnque y siem­
pre he hecho doce nudos por hora.
Un barbero afeitaba con Unta cfJma á 
un andaluz, que éste le 
—Compadre, estoy aintiendo crecer mi 
barba por un, Udo en tanto que usted la va 
afeitando por el otro.
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con objeto de pasar revista la brigada de 
su mando y presentar á la oficialidad al 
príncipe Reniero, nombrado segando te- 
niénta dé la misma.
C n s a t ló n  Ge hoaote 
Dícese que los representante» de Soriano 
y Linares han celebrado varias reuniones 
reservadas.
'VI
La impresión dominante es que el lance 
se llevará á efecto.
Hoy han continuado la» pruebas del con  ̂
Cttfañ hípico, asiatiendú á ellas toda la fa-
miliá J®8l 7 1®8 ministros que se encuen 
tran én,^ó»ta.
Despeé^ de finalizadas las pruebas paseó 
en coche lá reina Victoria, acompañada de 
doña Maris Cristina, llegando basta Ate- 
ganiata, desde donde regresaron á Mira-
anar. '
—El infante don Fernando se ha presen- 
tadví al gobernador militar y al ministro de 
la Gaéira.
F lvm sl
El rey ha firmado la» siguiéfiie* disposi-
á’ones. ,
VNDeBtinando al mando de la novena divi* 
AM al crAnAVSl dOQ José ChS-
En los eírcúlcs, al hablar dé los detalles 
del duelo,se observa bastante confasión. 
«L a R p o e a »
Este periódico creé saber, autorizada­
mente  ̂que en el Consejo de. ayer Jimeno 
dió cuenta de la petición, en toda regla pre­
sentada por doña Soledad Viilafrancs, so­
licitando qus se autorice la apertura de la 
Escuela Moderna, fundada en Barcelona, 
que dirigió el anarquista Ferrer.
Jimeno, según añade el susodicho diario, 
expuso que, con arreglo á la ley, no podía 
oponerse á la demands; pero advirtió que si 
cuando funcione dicho centro, los inspecto­
res de ensefianU informan que es contrario 
á lo dispuesto, determinaráse su clausara.
C on f«»® n® Ia
López Domínguez conferenció esta maña­
na con el ministró de Estado, quien al salir 
manifestó á los periodistas que el nombra­
miento de embajador del Vaticano se 
acordará probablemente en el primer Con-
sí^i, en Badajoz, al general don José ha
'^Síéca id. id. de la novena división, en 
Zsraé'^8»  ̂d®*̂  -al s , ’  iav ^Idem'^^d. id. déla segunda brigála, enlsejoqu® se celare,
Barcelon^ Al 88aerál López Díaz. ü oa ® a to* io
Idem iá. iá. da la seguhdr bíi5ada de la Refiriéndose al asunto dél obispo de Túy, 
novena divisí¿:?, á don Joaquín^aSíiUo dijo López Domínguez que era «un gran 
LÓpe“  '  ̂ la publicación
Nombrando gobernador militar de Jérez, circular de jŜ cho priado, 
al a:eneral de brigada don Vicente Obregón, i R a g t t »  « P  g n ® » ®
Idem jefe d® Estado Mayor del sexto Se ha dispuesto que váyá-A.Mogador un 
cuerpo de ejército al brigadier señor Crea- buque de guerra, á fin de proteger á loa es-
po y Zazo. , ^
«Idem  administrador gsfisjíal de las Reñ­
ías del Estado á don José María de Retes.
Idem Jefe dé sección da la Dirección ge- 
nágr̂ l de Gontribuciona» á don Eduardo 
Gámienas.
Idem oficial mayor da la subsecretaría 
da Hacid&da á don Maxcoi Mantecón,
pañoles residentes en dicha población ma­
rroquí.
O t»a  c o n fe r e n e la
Nsvarror re verter y Romanones han con­
ferenciado largamente.
R saeat®
Oficialmente sábese que han sido resca­
tados, sin necesidad de metáUco, los cantl-
Etft sifAn fiesta
Durante este tiempo los salones del hotel de Luis del 
Clain se habían ido poblando, estando la fiesta en su apo­
geo hacia la «na de la madrugada.
Aquello era lo que en París se llama «na soirée delicio­
sa, una recepción magnífica; es decir, que en el hotel ha­
bía tres veces más gente que la que cabía, que allí se co­
deaba gente de toda clase, estando los extranjeros en ma­
yoría.
Encontrar un sitio donde poderse sentar cómodamente; 
estar en sitio en que se pudiese oir el concierto 6 ver la 
representación de la comedia; llegar hasta el buiet, surti­
do espléndidamente; encontrar algún conocido con quien 
poder hablar un rato, era una rara felicidad reservada 
únicamente á los protegidos por la suerte y  á los que ha­
bían llegado lo bastante temprano para encontrar ua buen 
sitio. .
Los hombres se amontonaban en las puertas, permane­
ciendo generalmente de pie, mientras que las mujeres ocu­
paban el centro de los diversos salones que se comunica­
ban entre sí.
Más de una que había llegado tarde hacía inútiles es­
fuerzos para abrirse camino.
El dueño de la casa había permanecido á la puerta del 
salón principal para recibir á los invitados, que eran anun­
ciados en alta voz por un lacayo vestido de negra librea.
Pero al dár las doce, Luis del Clain renunció á esta ope­
ración ante aquel diluvio de invitados, y se retiró á una 
habitación interior con algunos íntimos, sus arrapiezos, 
como él llamaba á toda su cainarilla de noticieros* de es­
cándalos del día.
Luis del Clain trabajaba siempre.En toda ocasión y en todps los sitios recogía rumores y
sorprendía secretos, que á la mañana siguiente aparecían 
en el periódico semipornográfiso, en el que, desde el re-? 
dador en jefe basta el último mozo, estaban á su discre­
ción por razón de algún secreto íntimo. •
Pero no todo lo mejor que él sabía se publicaba en el 
periódico; al contrario, en su despacho tenía una colee-. 
ción de cuadernos donde guardaba lo más escogido de su 
recolección, que no aparecía en los J?cos, y que, precisa­
mente por tenerlos en secreto, le producían más.
Después de todo, ¿cuánto le producía su copia impresa? 
Cincuenta céntimos por línea, precio de tarifa, de lo cual 
daba la mitad á sus arrapiezos.
Pero la copia no impresa, ¡oh! para esto no había tarifa 
y podía valer hasta mil francos la palabra, según la impor­
tancia del escándalo y la fortuna de la víctima.
Por esto Luis del Clain estaba siempre preocupado, y 
su mirada insolente, inquieta y siempre movible pareóla la 
de una fiera en acecho cuando va á cazar.
Su cejijunto entrecejo se desarrugaba muy pocas veces, 
y aquella noche tenía un aspecto casi lúgubre y cau­
sado.
Según los que le conocían á fondo, en su mirada se re­
flejaba una gran inquietud y preocupación me2í6lada con 
alguna impaciencia.
Prestaba poca atención á los que le dirigían la palabra, 
dirigiendo su mirada con mucha frecuencia hacia la puer­
ta de entrada.
Un ligero estremecimiento recorrió su cuerpo al ver que 
un criado parecía buscarle.
—■¿Qué queréis?—le preguntó.
—Venía en cumplimiento de sus órdenes á decir al se­
ñor barón que acaba de llegar la señora condesa de Nau- 
celle. ——¿En dónde está?
—En el primer salón... no ha podido entrar antes.
—Está bien; voy á recibirla. Y echó á andar apresurada* 
mente para acercarse á la que no conocemos aún más quo 
por haber oido hablar de ella á Luciano y á Lisón.
Por más que fuese el dueño de la casa, le costó mu cho 
trabajo abrirse paso entre la multitud para llegar ha ĵta el 
salón de entrada, que estaba de bote en bote.
Pero al fin pudo vencer todos lOs obstáculos, j  ya iba á 
acercarse al grupo que rodeaba á la condesa, fcuando se 
encontró frente á un individuo bastante joven, pequeña de estatura, muy grueso, sobre todo de estómago, con uno
k J á ,
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ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
I r f O e i ó n
C a p i la r
Antiséptica
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias
r
S Á
P k M .B im m B 'ú m B B  ÜBflíAHiilS
M D  A  L .0  P I 2 Á
í l  p e s e t a s
«**<!.• Ut r-.ir<î A\Uir.o. rrcrJ3JG,tSO COR ELSt?aaLA»i3 a o ,.o í
la S5spo(?iGldn cía BskPOíSióriá, ? ¡f̂ SS y O ra n 'C o n e u «s to  tíc 
VÍ6.Í893.  'e'cSiaiis'Sisae eños 05 étóu.efecisnw. Unicas:¿prob4ciasy reco- 
mcndeáaé pí>r tas Keaídr. Aearicsnias tís Baí-cdaiia y Mallorca: i^riai corpo­
raciones. científicas , y renoíubMclos práciicos diariaatchté'las presárroeci, 
reconociendo rentajas Bobre^todüs sus dmilárcs,—Presea 14  reaícs.—r'ar- 
üocia dei p r . ¡'./.R., pia^a del Moi), fi, Hsifcéionfl. v principalss 3? España y 
América. Se rtoiitca por ctífreo .'antícipaedo «o ralor
8UPERF0SFAT0S, NITRATOS, SÜLFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
P e d ia  Sñíiiáials! 5’ 3.£íS»-*»C?«s o o s í£í « íí. cí>b S m iten atcn aa .
S oeied ád  A ñ én im a  €F 6s.-B apceIoii^
me"“rS: « S I S  v l ° r e K & A t a  t .  podido id o m »
D E P O S IT A B T O  W N  M Á Ia A G A , B  G O M K Z
APARie DE COHIBED
0 1  LA  X N O U S IB IA , O B  L A  M A G I ^ T B A T U B A  T  D E  L A  A B M 1 I U 3 T B A C I Ó »
Q E  E S P A Ü A
c m ; r m i 0  llCDAHjJPIHAS, estados ÉISPAHOAMERICAROS i  PORTEBAl 
IftilU L  L Y f  B A I L L I E R BA
. ■ ■ • ’ »ABA
Los anélikio de tieiras* consultsB, enVío de foílstbs agníeolas y «uscyipción á Ift 
íeviaía Lro» AbOMO« Q u ím to o s , 80n «eiñcios gratuitos.
Dirigiise á D. JUAN GAVILAN.-JopeUsnos, 5 piál.-Mftdjrid.-Diifeetoi de 
las Ofleisas Técaicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 bajos.
; ' Id. id. HONDA.—R í o s  Rosas, 1 2  y.
' ' . Id. id. ANTEQÜÉRA.—Alameda, 11.
1 9 0 8
A ñ o  Z X V I I l  d e  s u  p u b l ic a c ié n «  
« R E S ^ V Ó I a U M I N O S O S  T O M O S
C¿
llm m tNtíté mom Kapmm mm nmrtmSMa dm tm éd ó  p rovÍtiiélm m sa l dm P§fiB am L
C O N T I E N E  >—
Mueva, 3.—1
 ̂Lentes y gafas montados al aire y coft aros én oro macizo 
chapeados eon oro, doublé», nikel y concha.-Gemelos para tea­
tro, campo y marina, largavístas, barómetros, termómetros, 
pesa líquido, lupas.—Armazones, lentes y gafas para cristales 
montados al aire y con aros, impertinentes de concha y celuloi­
de, gafas para automóvil y ferrccarril.—Cristales de todas pro- 
duccionea y calidades, de Roca primera calidad.—Isometropes, 
Fiints, Crown, blancos, azul coval y ahumado.—Inmenso surti­
do en relojes extraplanos de las mejores marcas.—Relojes de 
pared y despertadores.—Cadenas de todas clases.—Depósito 
de los relojes LONGINES el mejor de precisión.
OM TO»s SitafflWaMb-«to8riUléoi.-H!>Urtii(>f.—  
DescriptiYOB.-—Monnmentos.—»Vías d« comunica- 
dones, telegráfleái, telefónicas, postales.—Prodne- 
■ón agrícola, indnstrial, minera, etc.—Comercian- 
IM.—IndnitrialefPrinelpalea eontribuyentea,—  
Magbtratnra.— Administraciones del Estado, pro- 
Unciales, annldjpalei y ocledásUcas. —  Feriú.—  
■M ita mayor.—Aranceles, etc., etc,— En fin, cuan­
tos tía toa  pueden ser ú ítíoa  al comerciante, 
ittdnatdal, efldnai dd Estado, sodedades de todas 
B h ü S M A * « g r e r a ,  driles, militare^
ES EL ÚtUCO  qne contiene detalladamente la 
parte O ffota l por estar. ttaoon oah S o dm 
u tilid a d  ttú h iloa  p o f  RR  ̂ O O .
ES EL ÚRIGO tpi» condene todóm  lo a  pú a-
M oa  : de Espiúia j>or insignificantes que sean, 
ordenados por promdas, partidos jndidales, dn- 
dadee, Tillas ó Ingarea, Indnyendo en cada nno: 
1.%' una. descripción geográfica, histórica y esta­
dística; con Indieadón de las carterías, estadoñes 
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, fedas, es- 
tahledmlentos de bafios, efrenlos, etc.; 2.*, la parte 
efidal, y S.» las p a a toa lon a a , o o m o p - 
o lp  a  lmfttsrf>/A,eonl(isnom]>nsyapaUi- 
doadalesqselaseiércea. *
ES EL ÓMIOO qne da por sai trei órdenes de
apellidos, profedonei y calles los habitantes de 
áSadrid, B a ro elo n a  y Valonolam
ES EL UMIOO que da por sos dos órdenes da 
apeUidos y profesiones los habitantes de Smvir 
lia , L la boa  y la R a ba n a .
ES EL ú m o o  qne da nna Inforuadón eomrfa- 
tisima de B a b a , P uopta  R loo  y E l- 
llp la a a .
ES EL ÚRICO  que da nna infonztadón eompla- 
tísima de todos los E aiad oa  U ía p a n o- 
a m a p loa n oo .
S  ' O
i.*  A m S ploa G aaípa li Costa Klea, Gnatemala, 
Honduras, Nicaragua, El Salvador y República 
Dominicana.
A* A m ép loa  d a ! R opíai ASSxIoo.
Sfi A m ép loa  d o ! Sespx Bolivia, Colombia, 
Chilo, Ecuador, Pafiamá, Paraguay, Perú, Repú­
blica Argentina, Uruguay, Venezneto y Cnrafao.
ES EL ÚRICO ¡̂a» tonüov»'PdPÉupal eom- 
pleto.
ES EL ÚRICO  qns da nna S o o a ló n  e j r -  
tpa n jop a , con las se&aá dé las principales 
casas representadas en Espafiá, con si nombre y 
Müas del rep;ea6ntant&
a
Pi*eei€9a 25  PlaSi
F R A K C O  D E  P O R T E S
E S  E L  Ú N I C O  D E  E S P A Ñ A  i ]:§
QUE ESTÁ COMPLETÓ
ES EL ÚNICO OÜE CONVIENE AL ANÚNCfANTE
P O R Q U E  S E  L E E  E N  T O S O  E L  M U N S OBicioletas ” Wan¡lerer„ Moiielo 1906
Premiadas en la Exposición de París 1900 con 
EL éE4ND PREMIO
Be baila de venta-en la  lib rería  editorial da B a i l i .t -B a i IíI.i b b e  á  Plaza de
Santa A n a, n 6m , 10, y  eñ las principales del mundo.
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barrilés de vinos coa arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.-Má- 
laga.
Oaataíéii
So vendo una motooíelett 
WERNER do 4 HP. 8 oilíndroi 
üítimo modelo. A^togarage 
Merino, Tomás Heredi», 30.
---------------------------- © s la , "\ rxria A ,
Eb-zato jwd«rasO’'á0.tos depurativos .
H ^ a  y  Ybdhaso Éi»-.F©áaLSi© 
'■^póíbH® tedno-, 'Farmaesm
!E n fa m tlta  ^
Sé admiten dos estudiante» 
jóvenes, Sitio céntrico, trato 




Por no podér atenderla su 
dueño se traspasa una tienda 
de Ooinestiblei bien íítuadt y 
ea sitio céntrico. Darán razón 
Siete Revueltas núm. 4, niso2.® 
de 6 á 8 de la noche.
LA  VITICOLA C A T A U N A
I X B t « P t t S f t S ¡l « S  S i  p ú b l i o o
Desde-hoy y  coa el fln do 
que esté a í alcance de todas 
las personas, el dueño del es­
tablecimiento de Panadería da 
calle San Jua» 4, há puesto los 
Siguientes précios:
Faá de lujo, el kilo 50 oónti- 
mos.
Panes y iáodioa á 38 y 45 
céntimos.
Pan más inferior, el kilo 85
ídem.
No.qlvidtr las seña» callo 
San Ju&n nüih. 4, frente al ba­
rato nuevo de OarneB.
De venta en ca¿a del /Representante en Málaga, Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, 5, y en esta Administración.
Las Bicicletas W ANDERER se recomiendan por 
su construcción sólida hechas expresamente para las 
Carreteras españolas. É
Cambio de Velocidad durante la marcha, freno á I 
contrapedal y  Rueda libre. |
Pídanse Precios y Catálogos á su Representante I 
exclusivo para Andalucía Don Julio Thies.—Málaga, » 
Calle Don Tomás Heredia 27. |
DEPOSITO DE CEMENTOS
O CAFÉ NERVINO MEDICINMó ^
^cl Doctor mORALES
K idaiala iaofaprivo ai m£a aotiv* para los doloras 0« eabaza, jBqneeaa, 
epD«pBU y  deanáa nerrioao#. Lo# males del estómago, del h ^ d o  y 
lOB 09 Ib Infanftia 90. ¿BaonUy &• Otunm inf&ílblement®» potlcaa 4 8 f  «
seaetae oaja.—Be remitan por correo í  todas partea. -»■
ÍDepfitíto general, Carretea, 89, M a d ^ . Kn Málaga, farmacia de A.
y  C a l M id F á M lie a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belfas. 
Romano superior. arroba 0,70 pesetas.
Portland » (negro y claro). . . . .  > o.90 »
» extra (blanco) , ,
» » (claro)para pavimentos. , . » i|-- >
Oal Hidráulica . . . . . .  2 • » 0 90 »Pop wagones precios especiales
Portlend de Bélgica, clase extra, io mejor que se conooo para 
pavimentos y aceras.
J o é é  - é w i z  R u b l o — H n 9 F t o  f l © l  C o n d » ,  1 8 — M á l a g a
A domioilío, portéfe arreglados.-Se venden sacos vacíos
.ProlMsg*.
Í̂CZ Omáñ Ü9 MonUcHsttí̂ h 
Lós tres Mosqueteros ^  
Impresas las cubiertas^ 
liradas exprofeso p a r# ^  
I liohas obras, el enena i 
iernador participa á lo» 
hmoriptores que porSfil 
Céntimos encuaderna eli 
ftomo de las- menciona 
M*a novelas. I
Director propietario: Francisco Casellas
Casa fundada en 1876,'—Premiada con hueve madailas de oro, 
plata, bh>hce y^gíshdes Dipiómas de Pyogrésé y Móíiio.—Pri- 
msr piemio: objeto de Arte, otorgado por el Gábiésno Franeós 
en el Concurso laternacional de Aueb, 1902. ’
Grandes y acreditadísimos cd&deEos de Vidss Am,éric3nns per- 
jetamente selescioí^das. Loa máa antiguos-é impoíí&níea de 
Sapaña. Secciones especislea para i& Expóytsclófi.'^Gepa» ínger- 
tadas para uves de pozlres exquisitos, regalos, embarque, aon- 
Bpyación y pasa vinos seleeton.-Cultivo en macátas por proee- 
áimiento ptacüco y exclusivo dé M Cesa.-Caldo Bordsléa 
Casellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El méjov produeto para 
combatir el Mildiu.—-Azufre soluble Campagne.—Pulverizadores 
automáticos Musatori.—Gneno do Paseado «The Brie> Caicí- 
metros pasa ahalizaí terreno», cuebiiloa Kunde y máquinas para 
hacer ingertos, utensilios modernos de vilieultura y jardinería. 
—Proveedor de los principales CsntiroB, Cámara* Agrícolas, Sin- 
d̂ icatos y viveros oficiales y particulares.-Catálogos especiales. 
Cuenta comente con el Banco de España y el Ciéáít LVontoáis
Representante: F. Castro Martín. CallaMe Compañía Pasaje dé 
Monsalve 2, Almacén de Curtidos.
' €©iósá®iétt 
ts'desea jpvfen tipógrafo ea 
Madrid ó proviBci.s. Buanai 
rsferenciíís y certiflesdos, 
Dirigirea con condioiones á 
A. P, L. Aldereta, 3, Málaga.
@1» vé®do wana preiKB* 
do hierro, de palanca, propia 
para uva.
Flazá de la Aurora, nüm. 9,.
Higos selectos simüares á los famosos
DE SMYENA
S ®  « d m l t ® a  l l f f i e n a ! ^ .  
dos de absoluta, gólts ros, qa© 
no exoedsm de 85 años, y se 
admiten pasa jeros para los va­
pores de la Carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo BuenC» 
Aires. Para ioforme». Compa­
ñía, 18 Parador dei General.
Psii’a
una irtduftria ya estaWesida 
en el centro de la capital y dé 
bonita utiiidadi se necesita so­
cio comanditario con 20 6 25 mil pesetas.
Las ofertas á lista de co­
rreos cédula núm. 12.837.
Los hay^eu ssretes desde l arroba hasta 1t2 kilo.
al superior, en variedad de eñvases, oonstitiiyendoel mejor postre y más económico. i ««««Mwyenao
yehtss al por mayor y ménor.
Paquetes postales para Espáña y el Extranjero.Federico L, Vijclies 19® veÉidoiapuertas y ventínas de varias elasez enbuen uso. Calle del Oisíer núm. IS.B alquilan algunas habiís- oioaes amuebladas en sitio 'céntrico.—Kn esta Adminie-
Notas dtiles
traeión informarán.
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cara muy ancha sumida en los hombiros, pareciendo nó 
tener cuello.
Y en efecto, tenía lo menos que era posible.
Su cabello no era ni negro ni rubio, era más bien casta­
ño, su aspecto insolenta y bajo á la vez y atéctando unos 
aires de gravedad é importancia insoportables.
Su conjunto traía á la memoria la rana, pero á la rana 
que se hincha para parecer buey, según la fábula de La- 
fontaine.
Además de esto, era miope hasta el punto de tropezar 
con todo el mundo y estar ya á punto de enredarse entre 
las piernas de Luis del Clain.
■—jloibécil*—le dijo éste á''media voz,—ponéós unos len­
tes!
—|A.h! Perdonad, señor barón—contestó afablemente,— 
sC me han roto esta mañana.
—Pues haber comprado otros,
—¡Olí!—contestó con cínico acento.—Habláis con mu­
cha facilidad. Mi último dinero lo empleé en estos guan­
tes para venir esta noche.
—Está bieo; espérame allá dentro... tendré necesidad de 
tí... Si lo haces bien habrá gratificáción. .
El rostro de aquél á quien se dirigían aquellas palabras 
se iluiDinó lleno de sonrisa, é irguiéndose cuanto le fué 
posible, salió precipitadamente en la dirección indicada.
Luis del Gíain dió aún algunos pasos, y se acercó al cír­
culo que rodeaba á la condüsa.
La condesa de Naucelle era una mujer de cuarenta 
años, aunque aparentaba menos de treinta y cinco.
Alta, bien formada, de gran elegancia y muy bella, en 
la plena belleza de la madurez, que si no tiene el encanto 
primaveral de la primera juventud, posee el vivo reflejo 
y esplendor del estío.
Abundante cabellera de color castaño claro, rostro ova­
lado de maravillosa y transparente tez, hermosos ojos del 
mismo color del cabello, mirada du'ce y espiritual, aunque 
algunas veces mezclada con una expresión de secreta me­
lancolía.
Su rostro, de facciones regulares, sin exageración, era 
coixecto y severo; sus espaldas^eran admirables, y sus bra­
zos, los más hermosos del mundo, sin ese desarrollo exce­
sivo da carne que distingue generalmente á las mujeres 
de esta edad.
Y efectivamente, allí había muchas mujeres jóvenes que 
envidiaban in petto aquella gracia ystocrática, y habrían
Sencillo, bajo el punto de vista material. La pequeña Li- 
són tiene muy buenas relaciones. Mañana hablaremos de 
esto, hoy es menester que descanséis y que adquiráis fuer­
zas. Tomad otro poco de caldo y  después os haré café, en­
seguida dormiréis y ya habrá pasado.
Entonces di ó á la enferma una taza llena de caldo, que 
la enferma bebió co.n avidez y  ggradeeimiento.
Eüseguidá empezó á preparar el café.
Elena seguía con la mirada á la joven en sus movimien­
tos ligeros y graciosos. , ; . '
Cuando el café estuvo hecho? le dió una taza á la enfer­
ma y la envolvió cuidadosamente en la manta que había 
quitado de su cama.
—Ahora vais á dormir hasta por la mañana.
— me siento muy bien, aunque muy floja.
■—¡Buenel Eso no tiene nada de particular.
Lisón se había sehtado á la cabecera de la cama como 
si estuviese dispuesta á pasar allí toda la noche.
Pero la enferma comprendió su intención y le diío envoz baja:  ̂ ^
—Os lo suplico.,, marcháos á descansar... no auedéis ahí... no hacéis falta. ^
—No estoy cansada.
—(Ds lo suplico... me daríais un gran sentimiento.
Lisón quiso psistír, pero viendo que molestaba á la que 
acababa de salvar y que su cuarto estaba’muy próximo 
se retiró á él pensando volver al ser de día. ’
Además, ¿qué había da necesitar? Tranquilidad, sobró 
todo. Acercó la mesita á ia cama, colocó en ella el caldo 
que quedaba, un vaso con vino ai alcance de la mano, y 
dando un beso ea la frente á la enferma se retiró de dhii- 
tillas. •
—La puerta no cierra—dijo la jovan tratando de hacer­
lo;—pero como nadie m̂ ls que yo habita éste piso, no hay 
que temer ladrones. Advinás, yo vendré al rayar el día.
Aún no se había tnaTcnado Xisón Cuando la enferma es­
taba ya dormida, efecto ie su laudable ayuno.
La ramilletera entre 3n su casa, cerró cuidadosamente 
la puerta y se acostó  ̂ ítida para levantarse más pronto,
antó y se dirigió al cuarto de la
Del «lijft 13:
Anuncio de Hacienda sobre citaciones; 
—Edictos de distintas alcaláfesi 
Subasta de aprovechamientos de mon­
tes pertenecientes á la Hacienda.
—Edictos y requieitoiias de diversos juz­
gado». . *
—Gonvoeatoria de la sociedad M Froave- 
^Aceitero.
H ® g i® t 3 T o  ® S ir t i
Iñserifeionsa hechas ayer:
. ^  w „̂/®a0AlJo a& KSKSffiK '
DefanciorsfeB: Santiago Gercía Mena, Jo- 
9é Huesca Alcántara y Francisco Fortes 
Fortes.
Matrimonio»:; Luis Lépez Muñoz con 
Ascensión Ruiz jSseobar.
ínSSASO BS, pgIBO SSOSfiSKSi®'
Nacimientos: Masía Bérn&l Alba y María 
Solís Márquez.
■ Defunciones: Nieves Fernández Navarro 
Isabel Hijjipo Gálvez, Juan Navarro García 
y^Rafael Serrano Sánchez.
üBeses saeriñasdas es el día 12: __
29 vaesnoB y 7 tornerás. paso 4.19G MlM' 
2&0 gramos, pesetas 419,62. ,
89 íánar y cabrío, peso 515 lÉos 750 sfS- aaos, pesétae 20,63. « /
¿ Í& Y 'íÍ m I ” "  <“ • « « “ ««i
m®!®! dQ P.SOÍ 6.828 S [iloi 600 ffrssBfflb wotal reaaMdadm pesetas 621,69.
0 b a i@ F 'F á t© t© ll® N
INSmufO PEOyiNOlAL BL dU 13
Marprnaíro! sitara media, 762.22, 
Tamparatara .míaima, 1¿ 6, 0  táem máxima, 27,5.
0íreaei5ii d6l vieáSo,g.E!./̂  •
Hitado de! eieló, nubosôBit&do del mar, m^^jada.
®® ®5®î isí db 60' á 51 reales arroba.
Al romper el día se 
vecina.




t i m a s
Vfipor «Cabo Corona», de Sevillá.
Idem *Mons8mí>, de Barcelona.
Idem-aEsp&ñ»», de Cartagena, '
.Idem «BeryJ», de Lestíi
Idem «Gfebo San Martín», de Alisante.
:Idem «Laque», de Dsnís.
Idem «Sígyn», de Aimesí*.
BnOBKS DEHPAOHAOQg 
vapor «MüüBerrat ,̂ para Habana.
Idém «Ciudad de Mabón», pasa Málilla 
Idem «España», para Cartagena.
Idem «Anselmo», para Alméda,
Idéih «Cabo Caronsj ĵ para Alickie. 
Jdem «Cabo San Martíaj ,̂ paya sevilM, 
Idem «Pailu!», para Cádiz, -
1*™ ■‘Bstjl., CsrtíB6í-f
Pailebot «Esperaaa».  ̂ ^4-
.V para Santa Pola.
MARCAS
para ceja», barriJes etc., etc., TomásHere- 
dia 12 y Vendeja 12.-Málaga.
t e a t r o  v it a l  AZA.-Compañia. eó- 
mico-líriea dirigida por élmaestro D. En­
rique Guarddon.
A las 8 lj4.—«Ei húsar da la Guardia», 
A ias 9 1{4.—«Congresofeminista».A las 10;ll4.“--«La ¿¿rsica».
A las 11 I12.—«La marcha de Cádiz». 
Precios, los de costumbre. /





0 ® m .® ia t ® F Í 0 N
RessndaoiSn obtenida en el día de ía fe­
cha por los conceptos siguientes;
Per inhumaciones, 39 pezetas.
Por permaneneiaB, 57,55.'
' éxbamaeionée, 00,f  o? _ . _______ ,,
Vot!ili.86,5Qsie3etag«
TEATRÓ LARÁ.—Compañía cómiéa y 
cinematógrafo. /
A las 8 .—«Bh la véntaha». . -
A la%9 li4.-^«Toros en lombrí». /
A las 10 1¡2,«- «La pi^á dál crii^n»,
En ca|a PO0ÍÚA fe úxhibw cua-
¿fleos. . ' '
Mitrada dé anflíéáĥ  ̂ 20 élhtiníOíi; gsi- 
da, 15.
CINEMATOGRAFO PASCÜALÍNX. 
Situado en la Alé™'®áa de Cario» Haes,
Entrada de preferencia, 40 céntimos; jge- 
neral, 20.
PALAIS BOYAL.—Gran cinematógraíb 
establecido en el Muelle de Heredia.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; fé- 
neral,25.
Tipo|;ráha de El PoFULan
